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'ága: un mu, UNA peseta.
Bxtm njero, 9
2Ŝ e§emplares 75 ots.-rrNJimem
No se d(E)!iíruelvei) los originales au^iy^ notiie inserten
Dlfil^IO Í ^ I P O B U I C A R P
Ke4accí(ín, A dm inistracidn y  T alleres: M ártíiss» 10 y  k*
qCSmi3^S^XTQ,% )fij3a.. a>49<'
iV^ALAGA
Domiogo 18 dé JúBio ̂  IMMh
E X  P O P l J X i l J t
M M S E
; ,| da I S d l i^  y da p^dvin^
coJrdBzé* y  ’ comprobación, y respecto de la 
aimááa s^^^ttprime^la déclCua adictotíal y se 
fija ,^  gráyan^en en;'el 18 y 23; por lOOy'se*̂  
gún%ue^eétén'6 no ápíobad
•ásealesíM. -. ■ ‘-in . :
Si.n qp^ la jpedlda ioterese al dér^qbo
O .
[í -^y^taitíifentoá^iltt^^ áíií'é^u io ..
tatétitíioriiB# tbütiiCipales, el cual quedará
ipesastrosoa para gc^iet^oi? yiiíTeia|cgi:q¿de4íwfc«ásí^
pr
illa verde han a idod^  primeros-eíeo- 
tós de la apertura de las Cortes.
| l  ;Jihóra;est^
l̂î ue lo q u ^
S namiento 4 h Jis  ̂j ^ á m ^  ncr éíá, 60- 
:ino decían los 'iñinisterialls, qtié él 
I gabinete éstS.ba ultiMaháo los j^rdsu- 
;í^uestós y^oti^s proyectos (pe había 
ijde someter las deliberaciones pai;-
■ lamentariás^ siné él témcir^ el iniedo 
pánico qué eldobieriio tenía de pre- 
sentarsé, no aríte las oposiciones, (|üé, 
después dé todo^ no hacen más qué 
estar, Ib inéjor posible^ dénlrb de áií 
papel en la comedia apolítica que re­
presentan, sino anté la mayoría, com­
pletamente hostil y (jué está ganada 
por Maura, cual^ien claramente se 
demostró en la primera sesión.
Ahí estaba y está eí verdadero peli­
gro para el Gobierno; de las otrás 
fracciones políticas monárquicas no 
tenía gran ccisa que temer, y prueba 
de ello éé que á las primeras de calpé- 
biOjM^pré^, dé tcbíñ Róqíéro
Robledo, Metió ¡un éapole proHéto^ 
que Iq hizo á Villayerde rê JPiicar, 
brenaente.pfigunas ̂ Idórás ánás¿^ ,t 
,|^erp jstoS;réqu^ |ia^qiqqéqb qp
producen otró efecto qué/él dé d^o- 
longar ¡a agóqía,^ p py^q^ , la espiná 
de la pauerte la Ueya et,Gobierno cla­
vada en el cora2Mn,'^^si^^ 
el curso de los debutés. qué se pían- 
|teen no tiéne la ^ésgráijiada habi- 
pidad í de hacer qüe la mayoría con- 
|servadora se tina Nen aras del in- 
| i ^ s , d inást|||)/ én la ¡bnipeía vota-" 
M h que se éüscsite qupd%á Matenti- 
p d o  M áí^difStÓ dif(]|’éM>' (|ue éMsté 
éntre el mMisterlo -y pa^in^of^a y 
ocuiTÍra,pbr coáséeúén^^ Ib qile tie- 
n^qüé iiMüftirí la  m ida del Góbiéfao.
Para conségnir estq, de^un M 
efectivo y tá̂ l y como los propios mi­
nistros lQÍena^y^sqlo^flÍié/|^^ yatra-
■ ado, es necesario qué la MmíMía ipé- 
lublicana» un priiuér térMinó, í, no
plantee alguna cuestión de tan naarr 
«ado carácter antidiií¿fetíco vy con alh- 
,siones tan directas á  la,'personalidad 
del rey, que obligué áMtíirSeá tbdóS" 
los monárquioos,! qtié éntpnce^s a |^ - 
yárfaü ai 'Gqbiértfb si'Ah ® w "
airecer coM Ó^d^rfélq,;^
^^ectáj, :^,équié', éb
d(̂ s velada,djbilág ip^tjdticíóriés.
¡8L .sabuMou que eíinterés» de ;̂ stl 
lo único que i apiña á la; mayoría 
morías dinásticas; y si los -repn-̂  ̂
nps quieren de veras que el- Go' 
rno actual caiga, deben combatir- 
i sup.pyqpios actos, ó mejor, de 
' que lopomba^^pu§£mísmos áfi^
¡ pnestd que, I^ u ra  y Ju jmayopía 
htó diputados conservadores les-̂  
‘'tóa, al parecer, dispuéstosíáí dárlte lá 
bátalla. ■' , ‘ "í '.
Ahora bien, si á las miras políticás 
áe la mítrbéíá íégúM í^tiá 
t i l la y é rd é  s i g a .a l ^ n  tí
en el popei;; éfa  ppr q u ^ p :
%qya, (jfá póbqu^^ §éférm.e m  
gáblkeM.Áhtér quejácdeí la su+ 
nid% dé lé^ íiberalesi—que es u m  de 
las niAyorés éalamidadesiíqüe áílspa^’ 
ña pueden afiijirle-i—cual hemós -de­
clarado %qtií recienteüíénté y ba^éb 
rifébcJrado deSpuéé ‘i|ée|ft]ró’ éstíkládb 
cplega îJ t í ^ é  qíls |(^é
sitié éri^bMéték cppké iaé̂
anzaá que 
Mas en lam̂e y nuc^^;,felf qe 
ÍM^ánéfeeáá^®-'.-, • ,‘'
‘̂  *#8'modtóca lar tarifa l-.»-de M 
el iMpdéslp%dé üüU^iades, lebai'ando; p ^ -  
pqrtíonalménte $p;im¿üqstq qt)bro.8,ufldps 
y asignaciones gtie no excedan de o.()Ó0 pe­
setas anualés-álasélaséb áctíVas y pasivas 
4el,tSstaqp, provinciales y niqni(jipalea., |il- 
mismo tiempo qqeípejtiqce; eH.M-
“ ‘ " cbitíátiditanas íp r
F '« ll& of0  a y e p  17  d e l  e o r r i e n t e
M .  i .  F .
[■ fiíu viuda,, hijos; hijos políticos; nietos, sobrinos; sobrinos políti­
cos, hermanos pqlítícos, primos políticos y demás parientes,
' fif Snplicayí~|ár8Qs amigos encomiendensu'
dlMá á '!Pi¿s)y asistan al sepelio A.e, su ca­
dáver ,eó.tíLcen^«nterio de San Miguel, 
^  boy 18 á iás diez de la mañaina, por 
cuyo favor les quedarán reconocidos.
t Los trabajadores dieron aviso al juzga- 
! do de la Alamedaquerse personó-.en aquel 
í lugar,ordenándo la trasladón de los restos, 
i tres fémqrés, dosbnmeros y algqnos trozos 
iúcompletos de otro» huesos^-al cémenterio 
dé San Miguel. , . .
Un conocedor de áquellois 'sitios aseguró 
rtie en el’ lugar donde se ha hécboel ha* 
fikzgo 'estaba la  antigua iglesia del hospital 
de San Juan de Dios, ..procediendo los bue<- 
sós dedoséntenrami'éñtos tiebbenéfico edb 
fifeio.
' No se trata, pues, como. a8egi|bd>a mu­
chas imaginaciones ;noveléscasi^i;dp;;Ma 
aventura de..g|énero roQcmboJeseo,.
sangre’que en esta capital se cometen, 1^ 
produjo en el publico un rumeí t t^  -^en- 
tuado que hizo que eí fiénal éoi; d l ^ a é  
lá presidencia «tt esta forína: - ’>?






En el impuesto de cédulas personáleq se 
fijan, nuevas bases, con tendencias más 
equitativas., en ría distribucióti del «tributo, 
suprimiendo él recargo del 30 por 100 pa­
ra él Eitádó y rebajando al 40 por 100 el 
máximo del que pueden imponer los Aytín 
tamientos. , , ?
Para poner término á las iUflnitaS exeñ- 
ciolíes del impuesto sobré Casinos y Círcu­
los de recreo, se exceptúan imicamente fas 
Sociedades de obreros
Se modifica el art. 5.® de la ley de 20 de 
Marzo de IdÓO sobre creación del impuesto 
de ti-ansportes, en términos que puedan rér 
fqr,IPÍrje^ la§;ba,8es tributarias^ w g-
yqs tíjpqs ní^Tos y Ae tráyectosV"
''í^l'‘:réMnA^1ié^i;ütt: é^lóitÁppéSfój'-'c^n la 
deiíoiu,in,Sf ipn de producción y consumo de 
f e  p |^ ié iá ^ :y :« ^ r im ^  ̂ e ^ i o , l a  coá- 
tnbubil^4nddétlffaí nüe Áctaélífleáte aatié-
fiaéfe f& fábriBafeiótf ŷ  él iMMéStO isóBié él 
céSiduiSoí qué éMó él articulo 7. .̂ de la léy
de presupuestos- de- 28 de Junio de 1898 
mqdi^^ó;^ de 18 d ^ .M a^  de IjSPQ.»
. .......... . ” I ■'
A las  éua|rp,.Ae la  tardé,Ae gyér y^eílUdQ 
Ijai^unta'.iProvinojái 4®. Sanid^di,íabesion’ 
suspéuM4a.jeÍ,jqegaS(5;ír' ^  ■'>
Présidió él gc^eurnaclpr. jt5lyÜ y, áfiáiiérop^ 
toéi^^peáles.séñpresiAbü^i’&Uciseq;  ̂
yrllavicencio, don Francisco Itiverá'Váíépr 
tón, App,.^uip,
Carapi(^. Pereaj, ,4pn ^omás 4qu
tiór lo calamitosa y: aflictiva para. abrumat 
cpn 'tanta y tanta gabela á los '(Mutribuyeb-' 
tes Aé un puéblo, tíUyá riqueza ésíá pérdi­
da completaméntéi V
Un gran número de reCÍamacipnea hay 
pendientes de resolución en la Junta repar­
tidora,; y los interesados se proponen acii- 
dq en queja á esta Administración próviü' 
cial de Hacienda, éspératído qüe aqUíéñ- 
cdntrarán ub dique donde sé éstréllen ésos' 
abusos. '
^Pór nuestra parté, líámánws desde abp- 
rá la atepción del digno 8r. Huiz de Grljal- 
bá y confiamos en su rectitud de juicio y 
áóior á la ley.
¿■asaases s r. ;CTr!-rmgatü»¿i:Cfcj4̂«t irt
DE LA
DE AYER TARDE
cáucaso se han sublevado, éntregándpse á 
ios mayores excesos.
8egúu íbs últimos despachos, los suble- 
vádos’íüaíaran á centenares de cristianos, 
derrotaron á las tropas rusas é incenái ĵ îron 
yaríosípueblós.
La decisión y los alientos que muestran 
hacen éuponer que se hallan protegidos por 
él'sultán. ' ,
DoncentráGíén de fiterzas
DespáCbos dé Bérliu anuticiátí que se' 
han e:i^édido órdéííés Urgentes disponíen- 
d¿ lo cbúéerftraeión dé tropas aleinanás eit 
la.ftonietaM nceéaí




41éjandrO)Avpa tipnti,;,don losé A, Májti” 
qez, ¡don, Agdatln B^ol,9¿go.,;..d9i ,̂ tiafp.ei.
los Abl G obieríio  ŷ  e n to a c e s  m auristi 
tío, villaverdista^ , ia o re tis taé ; noaonte 
listas^ canalejistas-y^ fdídcrs id^^^le- 
ttientos dft la  com tinM ti dh íástíéá% a- 
íán causa  com ún, com o h a  siiéédiiié^ 
otras veces qué. io s  d ip u ta d o s  re p u  
blicap98 p o r M afán  de  a p u n ta r  a lto , 
igiscandq é ién toé  efétiti^mojap tro  h a n  
lado en  el b lañeo; (jué; h tib ie ra -s id o  
lof.práctieQ. ; ' -
IrCreemos n o so tro s  q u é  la  
Itíual dé n u e s tré é  d íjiü táa d é  W  
3é ' fééiB|fájr.
lu e rtq s  XJ3We, p p r  4p.,iéP^qjiék f!^tá 
tuestión W  o q u é  Kpx
yetitiia ktityp íp s  cp u se rv ac lG r^  
queestáp é t i  el p o d er-y  lo s  q u e  de^ 
sean ocuparlo , d e b e ría n  lim ita rse  á- 
presenciar lo s  ftm eraletí d e  lo s  u n o s  
guardaiido su s  fu eréas  y  arirtigtOb Jíá- 
ra com batir á  lo s  o tro s . , /
. Ahora én  á c á b á r ' d#-'d(^nbÁr k l va­
cilante gpbierii'P d é  Y iífavéidé ñ o  hay
pj^jtp y el, jejídadí!i<p¿58ervacio 
■ éMayá é n  b a e é r  liMgo .eoH 
^rdaderos actos de resónancMt.x 
ÍRergía imposible la vida del^oM ér- 
feo que suceda al acttMl, biéh^séá 'd̂ ^
' ,ura ó de Morél y MótilirÓ j
tos nuevüá prisupéé^M
.Ansertsmos á eobtinna<^n üti' extráqto 
61a parte di8posítí[V» ;4é loé núéVoé pM-
B|mesto8 que más ALréiÁáménté ibteréáá 
los contribuyentes:
«Paró hacer desaparoieúr la dÍVété|dád dé 
ipos que boy gravan Ml- ' riqüééáé jMéfcíéá 
' pecuaria, estabtet^ifdó 4t¿' conveniei^te 
éificación, se seflfda el ííjÓO-pOr •4(K>''Pá.
6 loa pueblos h.en quo^Dé baya 
iRegistro fls< 'iscal y el 13 para losA' 
emprendido ya el |  por 100 de gastos de
Ma#os, Aon ApÍpniO; López ’ Mqlinp., Aqft 
luán Rosádo, don, josé LópezSánctxez^. A ^
a .y . AqP jMpíÚóoI ,Garp|^ f t̂iueirero^  ̂,actqá^^ 
o.dé.;S,écP6tarjo doa ífráncisco, Ráiña Ma,r 
,egÓan,',.^,„;,^|^ ' tiC"
En primer lugar coptitiú*^-swySti^ k é r  
ndbi délrin|pf;^esqppt|dA 
áráípyjttají ia, pyopagaeíóAdelíA^^ . í ,
|cüeduct0''dé San Telmo, entré. 
aq;A®f^% Joséií9<Ave María»,¿éMianiava^o 
'pas d é v a r |^ q § i '4  i,-Vi»
, D o 'M a l in a ' .
Se eápérá ia llegada á estas aguas .de 
varios buquéb de guerra españoles.
¡Estos tomarán parte en las prácticas na- 
váles y Ae tiro que está efectuando en 
jíaquel litoral el cañonero Nttetx» España.
',  . _ D o jC o r u á a  
En vista de.la gran circulacípa que i ad 
han éxpédído las órdéhes > ópprtiibésiíquiei^n los duros sevillanos, el gobernador 
PSrá que lá  escuadra iiigle&% de crücéfÓé j|ha Aíépúééto; que por las fuerzas de la 
dé segjMAá éraSB efectúé pruebas. dé ,,to4a [guardia civil" ¡ie prácííqfeeh las avériguáció- 
lelocidaden el recorrido de Liorna á  Gí- jhés necesaria»para dar conloa individuos 
brabar. , j eúcargados’de expender las «itadas mpne
La escuadra saldrá dé Liorna el día 221 dás. . ;
dél corriente. [ D é
T r t o u n a l  a r it ilW é t ’ ; ’ I , ::>Eá éomísióh encargada de ir á Madrid
B»t4 aco rf«do ;íjíIap rline íaM 8M n4alíP "“> « ^ ^  aúbíebcion
Bel Ix ta i t ie re
17 Junio 1905. 
í i o en
tribunal a r b S ^ ^  ?? Céutenario dé Ips SitMs, ha
gar el día 25 dé Jul|o próMmo
' ' o so ttaA i^á  é s p a ñ ó la -
■ Ha zarpado de Portsmouth, con rum|k) á 
España,^ la es'cúádriílh qué fhé éáqúél puer­
to con motivo de la Visita de Alfonso 3AII 
á  Inglaterra. \  v /', ■ ■ ■
S ln ie s t ie b  i ñ a r i t i h i o  '
,e este mismo hecho»
ó dar las gracias á la corporación puinicí' 
ial por su c e l o » ^  - ■ *.' ■
ósición dél señor MaiPtíli"éz Pérez encamt 
nadá'á. *Aé A ^jh-éSénfeíótt del
Ikétitíuto AéívAcúlt^óií *y dé da brigéda Aé 
^esihfeébiéto;' ihtCTVébl^'fen' iodáé̂  ̂loé cá-‘ 
^osAa autoridad muñicipál disponieíídó k s ' 
■értAOStíl'éTilfÁ fVírtbíftifi Tn.
Ae Ja.Compagme,Pernosuiáre.. _̂ ,
ti.a, i +‘i*i-nn“MÍ>ivA'T% • i
Adé éréa’ éóáVéfíi'érité bíclusó lá 
npóéiéitó' 'dé' íáS'Mtíítiéí^Aééí bagan 
creedores los que falten á la« téygfif* Sánf-
Y por Mtihio Aéiíítóc'iálh lOs éeñóréi'^té- 
láritih ^ n é 'M á íá íg E r  
Aran cantidad de carne pértétiééiéfAefá’ié  
t eé Aé'sáftücfaLdáé pbr" élMs éBSétiMatííéero, 
i cétiáétiíédéik Aé'^éStthr' ék (MhfEéíBkés 
] ara el abastó^|íúteficb*., ' - •'' •
Sé aébidA’ ófieryA at^AVüklíáMiénKÍ palié 
[ufe ál-^Óda^éégtAévlté és^é fedkei-'efá MífaíSíî  
i M «  dMiÓ p e d o  MSálr ífemAápfeblhí






le -A e m ^ A é c l
na;
pdp .'K añ   ̂
| á  dteííclfdd lá 
A m W  nrdsb
oéi-
] a'íhhiitíi ' á lA %lwfe¿á,’TOnfl^^
le^remá^ddti-"'P'íir'
. El rfeprtó dé' Yütíquélá'kó;sd;'P"kíi^A^ 
dtftif foraádfe 'P r' IkjjMtA%pífldkrA^ 
pfii Afeé %'Scríífeá Ibs AdA !á!áto-
.. tónb
« f e
üó^Díhz■’Péfáz y Afeü llaniíór Torlfes
Sé déñfédfeítíiió' ék é ü M é i Í M M
él'éPlhíib,
: íéíMiitió %  fkMldé ’pfe p ’ipifeiérAn 
Vacionps de n iúpB a AlAéé pP-fo'd fe5¿d^§-‘
'Dééb^é^d§'^ímktifeTtíd6'#[|4
lo que se
Se asegura, poeajlp*: 
A tad P  p ' l i ^ p  eSl 
onéfaíitó íh b tfa  Aé ]
;oS yfeciPsf‘̂ eáfáÚAP éslsi’ m¡
M tin p é k ’'á f iló st
;otál í̂íípóirife
1 m aumento de cP^dteí'áéiSfí' sÓMe' él íe-
' ñ^réz’y■•V'y " i.'- tfe. ca-
VlÁa;
n ú ^ -
rééfebrAéfb fcSJSdfii 
36 les señak. eopti 
;rad q P l l  tíédrdtiiii» 
prlMét (Mfelkl;  ̂é li 
tarifa ‘ fió P fá n  fiSt'
fisatiié p r
“ l A ^ & e p l q ,  él 
á'Aó oficial ák Se'ci'é-
íspecies, siendo bien dé^lMÍrenfalNjüé Sé 
laya elegido upa (maBióh como la presepte
.tripi^lí^íón, ,'’!CokÍpilÍ‘M̂  ̂
hdmbré8;Ítyie8ap#eéido.-
dél Sr. Moret, juzgando que los actuales 
'mpméntoS no son Oportunos para practicah 
taJípslión. i '
, C a ld a  d é  u n  a e r ó s t a t o  
En Sodosa ha caído el globo Alfonso XII,. 
Apt «Aéréo GlubV de Madrid, tripuládb ’ por 
los'adroñautáéi qué no sufrieron incídéute 
déSPgradáble álgupo. ■ .
8 tripulantes del aeros,trifo regresa- 
r p  énsegúida á la corté.
’ ;jJe -B U b® o
En el barrio de AÍánsotesrm una niña de 
cqatrp añps de, edad fi3,e, volteada por
J p e y  píayq, que.,pprneó .hom bíem enteá.k 
I ■ El J^.técogió  los restos del y  los I o p  tpritajAjríéndA gráyemente. .
c p n d u jo ^ 'B p ^ |i .  I A® lá  peqüéúa lesionada es
,, B1 j ip f a ñ io  lÉÉ.'#brria^^ 1 scéperádo,. ■;,;. . .. s:, , ,,,
; Él inflntilp t í j L í j ®  ^9 k  di- ; -o ;S é n f l lb le  a c c i d e n t o
A» Ín;J)urango ha ocuriidp undiésgraciado
sucésp delque resultó victima una niña,
ci^n á la vista que padecía, encuéntrpyé lá ]  , ̂ tiia, qné cuenta nueve años; fué arrolla- 
ipablécMo,»-|^^éfi '-l)íéve ikglífiá'ra á  da M r̂ un íMíííívo, quedando borriblémen- 
W;-: ..-í ■ té  destrozada. •; '
Dé^dWpisiiaeW'' ■ ■ '■ i .  l-|r, ■ - -D o  C á d iz . ' ' ' ' '
La h u e lg a p  ba-^^ho general. j - i p  empleados ihunicipalés dé Cádiz si-
Témese qué ocurrán desórdene», toda véz gü^*écibiendo numerosas adhesiones á la 
qpe la» autori^ádesse -baUan-dispuestaB. á l  campifia que tienen emprendida para qúé 
fW OB^gfa Olí®lqpieK d®®Wáu; se iWlárecOnozcá estabilidad y derechos pa- 
so k '|cp p p ^ v :Á é |fiiy o á  . .
es de-
los'hüelgúistjis.cp^t^A’̂ f ^ 'k  qn® aumente 
excitácim Ae, los riMinos .1.
El maj^ 
ékrcoalrei
cuyo diámetroáfefe’̂ á kóbré i P  Mlómetros
Be Madrid;,..
17 Junio 1905, 
''!!P i*ópósltós d e  I L a e lé r v a/ p . estableftipt un ....................
soor d^sA uei^és de Lipieviteh, j El; e#ininiStrp de Instrucépn púplica se- 
itr f raza Sd l M lómetr . j ñor Laciérva, tiéne el propositó de ocuparse
BPi:e|e:'ipevttaÍ>íe la próxima destrúccióh en e| Congreso de los móviles que le im-
Aeb^éroítéMbscovlta
;,B i* 6 ld É n é ;b a tá lln  <
Todo hace creer que la próxima batallá 
sédibnará-probableíneote «n 
 ̂ í Hacia este punto y Stppii yi®bi^
^ndose los rusos léhtaméttte, i |h  dejar por 
mío de e n t í^ p e r te  í a a r e b ^ , 
y  dispútándole los pueblos que átfaviesa.^ 
La Caballériá hipóna tíVáAzá*4"efeHfeltá-
ouá forinar, parte del Gobierno quie 




i |® | t a i  objeto, fel señor Laciervn apro­
vechara .una ocasión oportuna, en que,.ade 
más,v|e halle presente, el ér. Ví|Iayerde. 
o A lm la io n é s  p a r i a m e n t a r l á s
Hóy lm recibido el rey á las 'comisióneé 
del Sqjiíado y del Congreso encargadas de 
mente,aiuenázáhdo cÓriár láfe comtoicáéik-1 felicit|rle ánombré de las Gárnáyas, poí no 
ties rusan* ' < ' I habeii er 
Ijeto
Las adversas noticias que se 
mbléñdorcau8án"^anAísim^ in ^ íe ta k  .13 
lás esférás oficiales^. ' - "
Todo contribuye á  hacer muy difícil el 
estado de Rusia. > •. ¡
La situación peligrosa del ejército de Li 
nieviteh, la sublevación de los ' elementos 
musulmanes del Transcáúcaso^ la .huelga 
prál;<|€JáOsco-w;, que nmenam-éxtender- 
se áriódA éí-imperió; y, i^óSItimb, Hi ¿er­
es
ocurrido novedad alguna al ser oh- 
Atenfiado anarquista en París, 
é b c ló n  ll'e  y q c á l é s  
Hoy se-reúnirá el Clpngreso en secciones 
para elégií dos vocales de la comisión dé 
présúpúes’tos, '
; Üñá Vez'cubiertas e p é  dos yacántes, el 
gobierno Aésighara candidato p a p  la ,ppsí- 
déncia-Ae lá comisión.
O b D g a e io n e s  e n  eS F g ,a lao Íón
La dirección generalAei Tesoi-0 ha pues­
to en circujación 52 mlliohes en obligacio-
P l a n  d e  o o n d u e t a
Gnmplimentando el acuerdo adoptado en
tidumbre de. qne ep iMítosibte rfesumiecer I mm7n“eslrnp¿rte ''de
lanormMidad en elintermr.Si contftúa la ^
: ElTe80B. püWÍooha retirado de poder 
h o n d o tte n to d W r í 'n d W W r tS .  . '  J d^i Baneo, de Eepefia tres mUlónee ep pega
jciendo cáAa vez con él maye f  rigor y de l 
(me mgoMernp^ guardé graíoMmmm*MW^ C
águnas.dfe esas noticias han t^nscendido ,1 
d tó s  miloApeMódfáticos; yAÓkpáor 'lb̂ t̂̂  ̂ el Sr. Montero*!!!*“ ITi  ̂ ^  fRios'se ocupa en ordenar el tplan Ae con-
diieta que ja  minoría Aemocrática ha Ae se 
gUjí ep el Senado.
Cotkfepdñm im  Y ifáeasáA á' *' [ B l^ e ,  pues, combinará turnos y perso-
Comunicau Ae Táü|ger q i|e el embajador de I nas, teniendo en cuenta, sin embargo,el ín- 
Inglatérrá cóMunidó b&cíáiménte ál sultán I terós dé los que, pnr.algún motivo, deseen 
el acuerdo dé á^ 'éllá  póteheiá Afe no cbncü-1 intorvenm. en eí debate de determinados, 
rrir á la conferencia internacional convo-1 asuntos.
A n te e e d e n te i s
En nuektró número anterior dimos cue.n- 
tp á  nuestros lectores de los hechos'qüe 
dieron lugar á la incoación db esíá cáufea.
En ellos rfáda hay eXtráordmaríb. Nó 
se traía dé unO'de eéos crímeafes pasionálés 
en los que, sí no hay justificación del deli­
to, por que tal cosa' noptíéde - jústlficarse 
nunca, hay por lo menos razones-que en' 
parte lo disculpan.
En el que nos ocüpa és el rain deseo de 
vengarse de una ofensa süpuestar la que 
péne en manos de Manuel Cordero Rueda 
el arma asesina.
Eu efe’cto, el tal es despedido por su ámb 
de la vaquería en (jue presta sus servicios 
en unión de Francisco Molerb Ruiz, hom­
bre honrado á carta cabal ó sea-lá- antitesre 
del Cordero.
jBste cree que en la determinaedón dé su 
amo influyen los consejos de sú compañero 
y decide matarlo-.
Duraüte 'tbdo el día anda de taberna en 
taberna y ya borracho perdido se enca­
mina á la calle del Carril oonde sé halla si­
tuada la vaqueria. >
Un guardia que lo Vé en aqüel estado in­
tenta llevarlo á lá prevénciótf péro se aper­
cibe Francisco Moléro'Raiz é intercediendo 
con el guardia Ilevá'ée al procesado á la va­
quería y  le hace qúe dúérmá un rato.
esta atención és pagada'por él Gbrdero 
asfesinándólo horas de’spúés,cuando ínvita- 
def’ por el primero pára if á tbmár ; Cáfé; la 
víctima acepta confíádaméilte y cogido del 
brazo del quepoep Más tárdé lemata már- 
chá en busca'del Obsequio prometido básta 
llegáv.Ada esquina que fórma lá calle A9I 
Cjárrilconla de Mármoles, donde , sin'qké' 
mediara palabra alguna, el Córdérb,; apelli­
do que en tal indiviAúo'resulta imSot-fo; 
sacó unP pistola y disparó sobre, Francisco 
i^ íe ró  que recibió el prbyéctM en íá región 
precordial y falleció á Ibd poco's momeniós: 
B lp B M I e ó
A la voz de, ¡Audievf^a fjpúhtwq,! utt nu­
meroso gentíb invádé lá saia;,;afrfepélláAdo- 
se por ocupar los primeaos piiestós. ’
- A I D érilA ^á ñÍ"‘í»éo ; ’
Después de contéstala las génerales Ae, 
la ley  Manuel Cordefo' dice' que convidó á' 
MoleVo de bufeoafé Y.qué si le Aízp el diépa- 
rO fué porque émpezarón á disputar. y él 
muerto le maldijo lá mádre’Ó Lizb adéman. 
dé acometerle cbn un cucbillb.
■ . X(í>!^lteátlgioé’' '■
'Te^minada, la declaración del rep. hecha 
con ttanqúilidad perféctá;em!piezakp Aesflr 
Tarpóriel estrado los téstigofe
F r im o lfs e o  M a r t í n e z  R p l á s  
Es el dnefio de ,1a vaquería. ; 
tieláta los hechos ya conocidos y dice 
que el día dé autos le llamó bastante la 
atención la actitud sospechosa del proce­
sado. . ’ ^  ,
; s l a r i á  B a x n litra n a  B e n i t e z  
Criada del anterior.
Dice que pop orden de su amo despertó al 
Cordero (nuestros lectores recordará que la 
víctiin^ sé lo ílévó á la vaquería para que 
durmiera la mona) y cree que no se halla­
ba embriagado. Que se fue y volvió á'po- 
co invitando á JAojerp á tomar café Y que 
tatnpocó entoucés noíti que el reo estuviese 
bebido. , , .  ^
A o sé  I^ o n e e  T o r i le s  
Yecinó de una casá ínmédiáta al sitio don­
de ocurrió el hecho.
Bíée que desde la puerta de. su vivienda 
oyó nn tiro, se íacercó y vió á úú hombre 
herido.
No oyó palabra alguna por Ja que pueda 
déduciype qu.e hubo riña entre ambos, 
M a n u e l  B e n i t e z  A r a g ó n
Alcalde del barrio dqpde ocurrió el cri-
fuertes ritmoresíi y adviértií 6 ioq'| ( 
pi-pAateo gae álnií pp
u | amenazas.
' El' presidente encarga el inayor. tAdén y 
empieza á hablar ■ ;, . ,. -' • > • ■ - 
/,JLa d e f e n s a  ¡>
1 De esta-Se halla eácargádá* AdMjÓaqnio, 
Díaz de BscoVar el. pual hace lo 
én una causa que no se pre^ntá, nadá. Ae; 
bgena. ,, ■
En copitra.AeJo afixmáda.Qor.el represenr 
típite de la ley, afirmafitiO la (uliáinalidad ¡ 
e¿ Málaga^JtÚwesoasa»a. : .fy '
Dice que nA l^y. priMba.qne térqrihj^ 
mente determinen que no hubo riña y (pie 
sú defendido eptal^. em|q'iqgad<h ju e9  eí, 
dormir cuatro ó (anéYhorás no es bastátrte 
para que tsq d is^ j^ io s  ef®e|^ d i l ^ ^ l io l .  
iLá' p r A s i a e t í o i á '
El señor Vázquez '(Jarcia con lá rectitud 
é imparcialidad que le 4lAnicterísa4i^e él 
Ví^úmén pfesídénéiiA. prot^knAó
dé la repéticíón de jbs hechos sangriént^^ 
lo que atiibuyé á lácaítúra de ‘nú pueblo 
que prefiere las enseñanzas de un juicio 
oral á la qué se.dá en lá Escuela de Béllád 
Artes. '• ' ^
Premuras del tiempo' nos impiden dár 
Cén más extens|(3n él discui'Só notablÁ dét 
pEesidente. ' •
JS l v e r e d l t i t ó
‘ No tardó el j  orado en deliberar ni cinco 
minutos, lo (fue produjo alguna exírañezé.
Su presidente dió lectura al veredicto, 
que se componía de tres preguntas. De lás 
contestaciones se desprende la culpabilidá.d 
del ifirocesado y se niéga la atéMiahté" dé 
endbriagúez. Su lectura produce, sénsackn 
en el púBliéo. ' ‘ ^ /
B l  J ü l e th  tfe  tf^p eo fio ;
Abierto el juicio de derecho,- el Ascál Sé 
congratula del veredicto y solícitá Se im­
ponga al procesado la pena de cadéna pér- 
p^üa, costas é indemnizacióh'dékOQÓ pé-'- 
setas a jos héredórOs de la Víctimái ' ;
La defensa solicitá lá pena dé 20 añtis.
B é r i te f lir i ik '' -
La sala dictó séütenciá condenando é 
Manuel Cordero Rueda A la pena dé cadena 
perpétua; CfastaS A indemnización (|e 3.000 
pesetas á los herederos de la víctima.
d«íwi
cada para tratar de asuntos relacionados 
con el pórvehir de Marruecos. - ' .  -«
Después deentiegarielá hpta, elemba- 
ádor ingléa permanecié más de hora y me­
dia conferenciando con el sultán
é IBtOs Rumanos
Loa operarios de la era presa de aguas de 
. a . . Tcfri-etáplinoa que trábájah en unas esca-
y  como lás rfe tí^ tés p^ han ácep-1 vafeiprífes par;i el tendido A® tuberías en la 
teílp la «onr^átORa /éóriáMonáíméúti^ es lAajle  ̂ 4? §tíáchán hicieron (^ta tarde un 
impresión genérál que frácaSárá él pro-j'^tiistéhálMzÁoí 
y®®to- * ' , / V I; Frente ájfk,Qapa Qü]ne?'o|.g(|g.Áicha vía
á pota profunauiiid apar'éciojron variosS u b l e v a c i ó n
Los elementos musulmanes del Trans-
r Manifiesta que al sentir él disparo corrió 
al lugar del suceso, encontrando al Melero 
herido.
Lo registró hsUáudole én la cintura un 
cuchillo de los que se usan para picár yer­
ba, sucio, sin, punta y casi sin filo.»
J u a n  ÍT ó b e n e s  y  F ñ a n ó ls o o  Q ha-
p an ro .
. Estos se encontraban en una taberna á 
Ja que llegó el Cordero y le oyeron decir: 
vop tí matar á. ^ m ,  no pudiendo precisar 
el alcancé que aquél diera á semejante 
frase.
P r u e b a  t fo e u m e n ta l
Terminada la prueba testiflcal’que como 
verán nuestros lectores' no ba sido favora­
ble en nada al procesado, dióse lectura á la 
docúmental en la que figura la diligencia de 
autopsia. ,
Lpa señores médicos que ja practicaron 
afirman en un escrito que el disparo debió 
hacerse estando el agresor al lado izquierdo 
de su víctima y no frente, á frente.
B l ñ s o a l
E|Bri López-González empieza diciendo 
(jue de poco tiempo á esta partej si bien 
disminuyen los homicidios, aumentan los 
asesinatos.
Analiza el fésültad(j He las pruebas y de­
duce de ellas que el hecho es constitutivo 
de un delito de asesinato.
Dice que empieza á ver uñá féaccíóñ (|üé
M e J |o p á tfo .~ S e  enouentl'a bastante 
mÍJorado dé la dOleñCiaqué-sAfte, el niño 
Gárlitos Rivero, hijo de nuestro éM tm i^  
amigo don Carlos Rivero Ruiz.
 ̂ Nos aJegramos de lá- mejoriaj deSÉSíndo 
qüe pronto sea completa;
.M é d ie n —Mañana saldrá'paraAlmeria 
á asuntos profesionales el médico Ae Sani­
dad Milítár don Jc^é Huerta» L(Uáim,Aplié- 
ciable amigo nuestro.
. (D ip u ta d o s  —En el exprés dé máfiaha 
marchará á Madrid el diputado & Cortes 
por Málaga, don Leopoldo Larios' Sañchéz.
S epieU ó.'—En la  necrópolis de SátrMí- 
guel se verificó' ayér tarde á la» , cinco y 
media el seto de dáf sepultura al; cadáver 
de don Federico Hostench Gazoriá; 
ventor de ésta Sucursal del Banc(> Ae Ba- 
paña.
Concurrierón al fúnebre acto njimeroso» 
amigos del finad(> y los'empleados Ael Bmf-»-
co de España. ............
Presidió el duelo: el alcalde señor Már- 
tin Catrión, el director del Baatco «(hnií 
Francisco (Jarcia Andorra, el secretatíb '. 
don Nicolás Kaisery don Mánuel Lárq. ;̂ V 
¿Reiteramos á la familia dolféñte lá  eip'te- 
’sión de nuestro pesar por la desgKámá''qúd 
le aflige. - ‘ ¡ .̂
B é s te lo s 't f 'é 'lá 'T p l i i id a d b e -^ u 'm á  
anterior, 6 1 7 D. Miguel Jimena;; 5; Gírcu- 
jo  Mercantil, 25;—Total, 647../ ./►' -
El presidente, B(ífí»erjfe#wírá; i 
V a c u n a s .—En la primera quincena de 
este mes se han llevado á cahdpoe el Jnstí'- 
túto de vacunación 357' opera(jioné8.
Aun teniendo en cuentá los que particu­
larmente áe hayan vacunadoó; esta éifra re­
sulta muy baja compar'áudhiá coh el efecti­
vo de nuestra capital y ellá éxpliGa;él inerfe-* 
ménto que la epidemiá váriolosá yiene tb^ 
mando.
El vecindario debe convenoersé de upa 
vez que no háy medio más práctico'que la 
vacuna para evitar tan terrihle y rehiugnañ- 
te enfermedad.
M a íz .—En la Delegación dé Hacíendá 
se hq.^eeibidp el sigiriente telegrama:, i 
«Presidente Asociación barineros Barííe- 
Ipna, manifiesta que ep aquel mercado se 
oicece el mai¡5 P™n®4ente Rio de Ja Blata; 
de V.eintidpsKá veintitrés pesetas lo» eién ki- . 
lógrapos para entregar áúRipio dé esto mes
ó principios,de JúliOA PPi' esiár saperándo-
ilgse algunos cargamentos. El maíz bi arre-s»' 
ha. cotizado háátq boy.á yeinti(aiatra y me“ 
dia pesetas los cien kilogramos.» ., , ; s
-«Sírvase Y. S, trasladar este telégrama 
á Gobernador ciyil para conocimiento de 
Ayuntamiento y entidades inteFesadasy jas 
éúales para pedidos y másÁetalles . pueden 
dirigirse á Juan.Pascual, Presidente men- 
ciqnedsAspckción.^  ̂ ,
F a j l e e l m l e n t o s —Ba Giiatomala han 
fallecido los súbditps españoles Ignacio 
Lanza y Daniel Pastor y Fió.; v
A d ju d ie a o ió n .—Con carácter proyi-  ̂
sMnal y ateniéndose á lo qué resBl|e de la 
subasta de Ropda ha sido adjudicado á 
Frapcisoo M^ofeno Sánchez él ;a|riehdO del 
Cortijo de San Juan, propio del Hospital de 
R(U|da., , ... . ú  ̂ J-A*
Dicho señor ofrece la cantidad de 7.50j 
pe,E^tas.
DireCcióp ge-
ha de conseguir Ifeváñtár él déCaido 'és^fritú 
de Málaga qué á consébuefipiá dé la tépeti-
restos de esqueletos humauos.
pión, de estos delitos sé hjailá ¿ ,pn, .málísimá 
opipión ante las déiqáé proyiñeias y nos 
priva dél cbnsiguiénte forasterío.
Termina su'brillante discurso haciendo 
uuainvocación á la rectitud, dé conciencia 
de los señores que forman el tribunal" ^  
pulár. • ' '~f'*
Momentos áüfes'^^éoucruír él fiscal y 
cuando aludía á la eahtídad dé délito's dé
A n ieeed en t(»8 .---L a
neral de Adminietráción há pedido A este
Gobierno civil los antecedentes relacionados 
cop.el recurso de alzada interpuesto por¿eÍ 
Ayuntamiento de Benamocarra, contra un 
acuerdo de este (JobJerno declarando impro­
cedente el apremio s^guid(^ por-la AlCodÁí» 
contra |os k ien ^  Ae. |pña. BsteAlAá Y «pti 
Jtülo, Alba,Li^os,para hacer efectivo lún dé* 
Lito que contrajo coupl Pósito de ja joeali- 
dad el difunto' padre de estos D> l^ancísco 
Alfia P ardo ..
.S i*. ALbaldó-rr^AjCáUSá sih dudaí dé
los calores que ya se sienten, se bailan CP-, 
rropipJAas las agv^s de ;̂Upa Aej;las Isgunas 
exjstaiates e p ^  Tejares daCapuíñtid'bB.
Debido á PSi4i^PQrtfihle,
por ÍQ que rogambs á y . S. dé las oporio;- 
nas órdenes para que aquéllas sean áatiéá- 
das ea évttiaci(to de una epidemia.
.■JÉ
i k : HH
S I S P p p ’U . l a d c
OLEO L ^ a o ia s  p a a to B a a  s e  e a p a n  usgiiv» d o  e l  Z A H N O L . O O T IX I^A .B io l- l^ a z a v  véase 4.*' plana.D e  i n t e r é sEl sommiers «Ideal» es lo más cómodo y
El mejof micfoblcida co- 
“nocido contra el bacilo de 
la CALVICÍEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
áurioso para la cama. Venta: A. Díaz, Cra 
nada, 86 (frente á «El Aguila»). '
De la provincia
ly M ^u n e ió n . — Ha fallecido en Goin 
I la niña Aurora Pládeuas, hija del químico 
don Joaquín Pládenas, á quien en unión de
Ü!ím>ii8 Vipores
m n>A S,FIJA S del PUERTO de
El vapor transatlántico francés
O R L E A N A IS ,
saldrá el -9t de Junio para  RiO’STalneko, 
Santos, Montevideb y Buenos-Aires.
I lademás familia, enviamos nuestro pb^ame. 
G a r r o t e r a s . —Se han firmado la^au-
E1 Vapor franodiP
I eiddrá el 28 del actual paraMelilla,Nfipntn^ 
Orán y Marsella, con trasbordo para O^te, 
TunSz, Palermo, Constantinopla, Odessa»
Preparatqria para todaj^ las Carrérás,
 ̂ kttfes, Oficios é Industrias.
Fundada el año 18^8 y  dirigida por '
B q i i  4 M a t o i | i b  B m ^ I ^ m é n e z
Éren;iiáda«n.Máli^a cqQ^^  ̂ de P la­
ta  áh 1900 y  jÍO P ro  en 
Dibujó lineal én toda sü óJctensión, lava­
do y proyecto^ Ídem ornamentación, najOcá- 
nicp, figura, paiságe, árqúitóctura, decora­
ción, topográfico y anátomiéó.
Horas de clase dé 6 áí 9 noche. 
Alamos^ 45'' ^  dél Castilló)
mana, en las que se especifican los días que 
en ella se ha trabajado y los jornales deven­
gados por cada individuo se conservan en 
Sociedád para poder, satisfacer en todo 
tiempo cualquier duda.







P la tz tt  d e  B t e g
y. de 2 á
Alejandría y para toáos los puertos deAv- 
igeha.
D e fu ik e l6 i i .> -  Esta mañana falleció 
nuestro querido correligionario y entraña­
ble amigo don Jerónimo Silva Cuenca.
Ferviente demócrata y virtuoso ciudada­
no su inesperada muérte ha causado gene­
ral sentimiento de dolor.
Reciba su familia nuestro sincero pe^i 
same
torizaciones para la construcción,por cbi6h- 
ta de la  administración de las carreteras de 
Sierra-Yeguas á Gobantes y de Peñarrubia 
á Carratraca. •
La noticia ha causado excelente efA^toi BU vapor trasatlántico francés 
entre los obreros de dichos pueblos. . I ■ ^  a  a  m
C B b a l l e r i a  e x t r a v i a d a . —Entér-1 ImB ISÍ A l a L I f i ñ o
miño de Archidona sedia extraviadoí tma I saldrá el 28, de Junia.pajfa Rio, Janiplró, Sspi! 
cábállería propiedad, de Juan Torres . tía-1 Montevideo y  Bpenos Alijes. ' ,
W ión.IgnorinaoeeBup^adero. , -J El vapor trasaUántioo tan o éa  
I n ic o n d io .—E u la  huerta que D. ^ s é j  i
Bañera tiene situada en el partido ;'delI F ^ O l  I O U
Arroyo primero, término de Marbelia,yque I saldrá el 7 de Julio para Rio Janeiro, San* 
lleva en arrendamiento Juan Urda G iip|ií j tos, Montevideo y Buenos-Aires, directo, 
se declaró
^ | | | ia JU B Z A _ ID E A ®
Se c o n s te  usando liife; fe»dsa y sin 
por P(^t;e ^ iíoth ers—lét C883B1EA 8AFPQ
Ve; s u  u s o  d ia r io  p re
¡y o th e ra ia. S S E X
! s e ^ , ;d e  vejez prem á;
Cura y evita las dé la piel, oseo
insectos, barros, sabañones, quemaduras, etc.
, S u  p erfu m e e s  delicad ísim o  p o r  l^  e q a l s u  u so  pe^hace su m a m e n te  
•  Dp v en ta : E n  P e rftu n e ría s , D rog im if ’̂ s Y B a za re s  á  1 ’5 0  ¿ t | s .  ̂ l ^ r o .  ^
m a rc a  P O U T B  B ta O T H E R S
Q D K S Ü I - T O j R I O  © E  S Á E U D
i C u ra c ió n d e  la s  en fe rm ed ad es-p o r iosW entjgg^fíjsicos cpptgMjOí^^^ in s ta ­
lac iones q u e  U enán to c ^ s4 a s  ex igencias 4 e   ̂ í - - - vw-
‘ 1 IdejBteqterá^^^
-------- .w  ^ ^ v a n o - c a u s t i i  S i s m ^ » ’
ra p ta , N eu m o te rap ia , M a trm  P echo , S is tem a  nervioso,
' ■ 3 í,e tc .-^ 4 n á li^ i6 q jd  i
P ^ B x á n q ie n é s . — í!n los exámenes dé 
piapo verificados en este Conservatorio se 
han distinguido, pbteniéhdó excelentes no­
tas, las señoritas Marina y Elena Férnáh- 
dez ^Gómez, alumnas del quinto y sexto 
año en dicha asignatura.
Sea enhorábueua.
l< a C r u z  R o j a  e ú  e s i a  p r o v í n ­
o l a .  —Tenemos noticias de que pasado el 
día del Corpus se celebrará en el próximo 
pueblo de Gomares una reunión magna, al 
objeto de estáblécer en aquella localidad 
una, Comisión de pistrito  ̂ é  la Crúiz Roja.
A ello sé jáueBtrándecíd^^
«leinentos cpn que allí se cúenta, á cuyo 
efecto ej sécrétaiio de esta Gómisión pro­
vincial y querido amigo nuestro, don José 
M.* Cañizares, por Delegación de la Presi­
dencia en Málaga, celehrárá una conferen 
cia para,hacer más efectiva la constitución 
del benéfico instituto.
También eu ,Ripgprdo y otros pueblos li 
mitrofes, trátase, de, organizar en breve cÓ 
misiones de igual indolp; y  aseguramos de 
antemano el éxito dé éstas gestiones enco­
mendadas á cdchp Efr Cañizares, cuyas ex 
celentes dotes son dp todos conocidas.
Esperamos qué pronto sea uUj hecho la 
organización, de la Crpz Roja en los pueblos 
de la  provincia, llegando la benéfica insti- 
taeióu de este modo á su ínayor apogeo.
FaRa:4Í>rXúfiíi|««—Un colega sé queja 
ayer de qué nuevamente se nota la falta de 
agua en las casas de Málaga.
Efectivamente, la fálta, que no ha deja­
do de sentirse desde el verano filtimo , va 
^aiunP h to .
Veremos si la empresa arrendataria hace 
n.lgp nai^hvitar el conflicto que se avecina 
ilronto ya sabemos en qué se ocu­
par léaseí^a sesión que celebró ayer el mu 
nieipio. í
I n s t i t u t o  g e n e r a l  y  t é o n l e o . —
Han llegado á Málaga para suM r examen 
en este Instituto general y técnico los alum­
nos de la oiseñanza no oficial colegiada de 
Ronda, Antequera y  Archidona.
P o s te s . 'r - Y a  h a  comenzado la coloca 
ción de postes que han de soportar los tol­
dos para la procesión del Corpus.
B n f e r m o . —-Lo está, aunque no feliz­
mente de gravedad^ nuestro estimado ami­
go don Pedro Molina Fernandez.
Deseamos pronto y total restablecimiento 
R e g r e s o .  — Después de permanecer 
«utre nosotros una corta temporada, ha 
xoarchado á Goin don Joaquín Machén.
E n fe rm o .-* A y e r  seguía enfermo de 
cuidado nuestro querido compañero en la 
prensa y amigo, el abogado de este Colegio 
don Valentín Viñas.
Deseamos de todas veras obtenga mejo­
ría en su grave dolencia.
M ü sle s .-r-E u  la  noche del,domingo to­
cará en la Alameda la  bañda municipal.
M u l t a s .—La Alcaldía ha  impuesto hoy 
19 multas á otros, tantos infractores de las 
ordenanzas municipales.
G e n te -  mala;-^-rEsta> madrugada han 
sido detenidos y puestos en la cárcel los 
quincenarios, Justo Pérez Gutiérrez <a) Me- 
José Montañés Alcaide (a) -gandía,! Eu- 
sebio Gallardo Palma (a) lSlHse&«o y Manuel 
Sánchez Nebro (a) CMmía.
R o b o .—El dueño de la taberna que hay  
cu la calle de Cisnero núm. 41, D. Fernando 
Poó, moüifestóiesta madrugada a l guardia 
particular Domingo Sánchez Santanaque 
en la pasada noche le habían robado 1.500 
pesetas pero que á  pesar de ello no diera 
parte á las autoridades.
Fex?x>o->esppÍl^e T o r v o  d o l  M a r  
—La Dirección generaliie Obras pública ha 
aprobado la concesión hecha por D. Ernes 
to León Sawyer del ferrocarril de vía estre­
cha de M á la^  á Torre del Mar á  favor dé 
D. Eqrjque Thys, representante de la Com­
pañía de los ferrocarriles* suburbanos dé 
Málaga. - -
S o e l o d a d  G o o p o r a t i v a  C iv lo o  
M i l i t a r . —Cuenta general y  detallada de 
la inversión del uno por ciento del benefi­
cio al consumo» cedido por los señores so­
cios para pago de jornales con el fin de ayu- 
dar á remediJrlia crisis de lagí clases traba* 
jadoras. _
Arreglo del catnino desde 
‘e Oosrt Réfftíeyo. J '  
el 14 al '^li.de Abril.—Un H fb  
3‘50toc8etas^,^n capataz con 2‘50Vt 
f ptás, 118.
;|I .--T Í(p fte ro ,
'É’̂ UúréiCéro, ■ u ® ^ ^
; 4 ^ ,  y
ay o.-lUbf capataz, úií 
9 trahéladores;
©efe l|H ll 20 defMayo. ̂ U n  listero, un 
capatrnsf^yp^ trab a ||áo res;f  
'í-v-Del 2%*al‘27 dAMayo.jTi.tottlistero, un 
imi^pae|r{ 52 trábéJadoresly^bB. ■ %
1M 29 al 3 de Junio.—Un listero, un ca l 
,p e t#  y '59 tonhajadorés; 610.
Tii|al-em^Mdo'á‘.8f2.—Importa el 1 peí 
100 TO ^éhrocio afccohsumo 
xenciA^gastada de nsiás 78. ^
despedir toabajadoreji en
A s i l o  d e  l o s  A n g e l e s . —Existen­
cia en el día de ayer:
Hombres, 87, mujeres 75, niños 1.—To­
tal, 163.
^ M a l a g u e ñ o . —Ha sido trasladado á 
Tarragona nuestro paisano el oficial del go­
bierno civil de Sevilla don Fernando Bena- 
vides España.
C o n g r e s o  e n  M a d r i d . —Muchas de 
las asóciaciones de dependientes se ocupan 
ya del nombramiento de tos que han de 
asistir como delegados ál H I Congreso que 
se celebrará en Madrid los días 8, 9 y 10 de 
Septiembre próximo.
La Asociación de Dependientes de Mála- 
laga en breve se reunirá en Junta para 
nombrar, al compañero que la  ha de repre­
sentar en Madrid
A p j^ c n iío .—El Arriendo de Consumos 
conmina con el apremio de primer grado á 
los señores siguientes que tienen diferen 
cias con aquel:
D. Ramón Leal Herrera, 112‘50 pesetas.
D. José Cañete Jiménez, 1.11 i  pesetas 
con 50 céntimos.
D. Ricardo Jaén, 2 idein. 
A p r o v e e b a m i e n t o . —En los exa 
inenes celebrados en esta Escuela Superior 
de Comercio ha merecido la lisoajora cen­
sura de sobresaliente y notable en varías 
asignaturas, el estudioso .joven don Tomás 
Gontreras Martín, hijo del conocido indus­
trial del mismo nombre y  apellido, á quien 
felicitadlos sinceramente, así como á su 
distinguido profesor; don Antonio Robles 
Ramíreis, director del colegio de San Pedro.
P a r a  f a e i U t a r  l a s  participaciones 
entre hijos de diferentes matrimonios» sus­
cribir jína Póliza de la Compañía La GRE-
s h a m :í  ' ,,
Paráv satisfacer á acreedores-, obténgase 
una P % a  de La GRESHAM.
Para^  ̂garantía suplementaria de présta­
mos á personas consideradas como solven­
tes, pero que en caso de fallecer prematuror 
mente íaére imposible á la familia restituir 
la cantidad prestada, nada hay más seguro 
que unq Póliza de La GRESHAM.
Oficina de Málaga, calle de Marqués de 
Larios, 4 y en Madrid, edificio de su pro­
piedad, calle Alcalá 38.
R e g l a m e n t o .  — La Gaceta llegada 
ayer inserta el Reglamento de Secretarios 
de Ayuntamiento, el cual se pone en vigor 
cóu carácter provisional, basta que para su 
reforma ó aprobación definitiva informe la 
comisión permanente del Consejo de Es­
tado.
G e n a d io r ,—El senador del, reino por 
Málaga, D. Juan Rodríguez Muñoz, saldrá 
mañana para Madrid.
O b r a s  t e r m i n a d a s . —Han dado fin 
las obras que se estaban practicando para 
la colocación de las aceras del puente so­
bre el arroyo del Cuarto y la construéción 
de la cuneta por donde cursaran las aguas, 
en caso de lluvia, para evitar las charcas 
que variás veces se han foriñado en las 
cercanías de la estación.
C o le g io  d e  p r o e a ra d o re s .- * - P r é -  
sidido por el decano, don Juan Benitez Gut 
tierrez, celebró anteayer junta general el 
Colegio de Procuradores ocupándose de va­
rios asuntos .
Asistieron los señores don Ramón A. Ur­
bano, don Francisco Sánebez-Pastor, don 
Francisco Rióte, don Juan y dop José Már­
quez García, don.Salvador Gestal Rueda 
y otros.
Leída el acta por el señor necrolario fuó 
aprobada» como las cuentas presentadas por 
el Sr. Tesorero.
Se acordó que el Colegio se suscriba con 
el númerd de lÓ acciones al importante pe­
riódico El Procurador f¡spañot q uese  pti- 
blica en Madrid,empezándose por de pronto 
con aceptar dos acciones que se pagarán ib- 
mediatamente. Fué'discutido este punto con 
acierto por los señores Benitez Gutiérrez, 
Sánchez Pastor y Gestal Rueda.
El señor Decano y los señores Rióte y 
Márquez se suscribieron én- su propio ’p a0  
ticulár con una acción á*i4 propie'dáíd dél 
expresado órgand^e todos los Proefitadorés; 
de España, é idéntico ofrecimiento hicieron 
otros Señores colegiados
casualmente un violento ibpb- 
dio que en pocos momentos destruyó tocio 
el edificio,dejándo reducido á ceizas el ifio- 
ñliario 7 enseres de labor.
toa casa estaba asegurada" en A.UUU-pe ê-l 
tas,  ̂pero no los efectos que había dentto, 
cuya pérdida se calculan en 600 pesetas.
l a f e a e o t ó n , —En Villanueva de, ̂ apia j 
hav sido danunciado al juzgado municipal 
Felipe Jiménez Luque, por infringirla ley' 
de caza.
También ha sido denunciado alJuzgado 
de Almogía, por el mismo delito, el vecino ] 
Rafael Morales Cisneros;
H u r t o . —Al vecino de Mijas, Juan 
ñez L ^ e z  han hurtado un cerdo, habiendo 
practicado diligencias la guarpia civil para! 
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Por la secretaría del ministerio del ramb 
ha sido nombrado maestro interino de la 
escuela de niños de Churriana,con el haber 
anual de 550 pesetas, el profesor don José- 
Bueno Villoslada.
Por el rectorado de Granada ha sido 
nombrada doña Dolores Ordoñez Benitez 
maestra en propiedad de la escuela de niñas 
de Salares, cob el sueldo anual de 726 pe­
setas y de la  mixta de Beptabavis, doña 
Mencia Navarro Caravaca.
Nuevos ̂ bujes; la más perfecta. imitación ,Je< 
los raámoles y demás piedras de ornamentación. 
Unica Casa en E s p t^  qtte ha obtenido el privi- , 
Itgio exclusiva por so años por- su tiueiv pror 
ludimientoi,
' Los mái'hermosos colores de nuestras baldó- 
tas patentadas son fijes é inalterables-.
Clases especiales para pavimentos dedglesiaSi 
■¿afés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo 
^sáleos de alto y bajo relieve para ̂ zócalos y deco-, 
0do'de fachadas con patente de invención.
T  Fabricación de piedra artificial y de granito ve- 
l^iedano, bañeras» escalones, zócalos, mostfado- 
res, fregaderos y demás artículos,
Recomeadamos al público no confunda nuestro 
‘articulo con otras imitaciones hechas por algunos' 
'bÚMicantes, las cuales distan mucho de la belleza 
nuestras baldosas patentadas,
•iNo comprad mosáicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
á^uien lo pida. -
E xp o s ic ió n  y  despacito
CALLE DEL MARQUÉS DE L/GlIQS, la
. ..........
OoMAMtip genO i^A l; M 'é 't 'Á 4 -^ G d ip k o jo n ^  d « f A 11 y  d e  4  A S  
C o n s f i l t a  e é ó d ó m i ó a  p a r a  Ó b f e r o e  d l ^ l O  A 11
“La Industra El&fr»r-Íi#»#na. . Sír.--: -S"; . .
TéMerea y ‘©.tcipbfé \Bórceloua;. V Gfiéinaa .ea Maddd:
REPRESfeNTÁfelOM EN MALMA: i P e  de Lái-ios, 9
Oonstrneoión de Dipamoja, ELactxoipotoi'-ps, Transí ormndorBs^'Onnmnt'ajtráoes,
IBíéctñebs, TffigKiíiSporfces do fpoxze, "f ‘Eléctricas, Tranvías j
G íca ii déí-;
de
e n  a r i t i e u le a  d e  *y e r a 'n d  *'
e-'loi’
GasftS de gnW ' cál&as blancas; cmdas vy
lesí. Pí<!tu5s dé'Wdej clsfjes y díbnies,: un gran^^étoílJdqjd^icéaf,
•fJo-lle de Cowp^ifar d t
T a lle r to-G úarníiBiBnS^delteñuel^nehéz'W M
ONES DE í»JO .-)-A R R roS'f ARX- -C&JffiOS





Cápsuils mefiiicaft pan betdllit
RUMka de ELOY ORDOÑEZ.-CaUe de!
G Ü A B N IC I E ^
Rft gparrfp.RftqAQdas clases ,de carruájes.—To^Of i9S ^
y en  COJA prOPlitiiito .e lcg an e i^ -y e p ó n o m i^ r ' ' U  ! -
ios se constru-
-V-- ’ o
En camisa de once varas
Q o b i e F i t G  m i l i t a i *
Servicio de la plaza para mañana: 
Palada: Los cuerpps^de esta gnarnipión; 
Hospital y provisiones: Borbón 7;®‘éapi- 
tán, ' . '
Mañana á  las fe y 45 dé la misma éé en- l 
contrará en la puerta de la parroquija del 
Santiago un piquete do Extreínadura'para 
dar escolta á la procesión de impedidíis.
L I C O R
T D N I C Q
n s n m i t r
Delegación de Hacien^
Por diversos conceptos han ingresadO hoy 1 
en esta Tesorería de Hacienda 46.795‘73l 
pesetas.
D E L A
S A N G R E
D. Francisco Ruiz Hidalgo ha constituí-1 
do hoy utt denósito de 1.500 pesetas para 
atender a la s  rfisultas de quintas de|donI 
Agustín Ledesma tíel Aguila, que se;'pialla{ 
en el extranjero.
Hace algúa.*t|‘empo itqS jésoHbierQn del 
pueblo de Atájaté, diciéndoiios que'lás au- 
I tóridades locales y vecibofe.‘ dél níismo ha^ 
|bíari dirigido Uff - escrito ai .señor Obiépoy 
1 acerca de algo relaeiouddí» coú el̂  cura de 
¡ d|cbo punto, y nos rogabafi'^ué 
ramoé á ’ la autoridád éc leS ^tibá si- ha* 
bía áddl>tad6 álütina resólfiétob ao^oa'dél; 
Muijto;
; ‘̂  pOT uítidto^-áéspdfe de dé
pérmáirente gozOy^coñio fiñáfij dé fiestál eé 
puíy rara laye^ quíKno ocurre una deisgrás* 
pia en el .mmpático toferrio malagueño;
MAAmbrobio Lóe®z¿ í> i
■5»
i
Transinitiníds la preguntó por medio dd^
y di iinéchá
N O C E R A - U M B R A
(M ANANTIAL ANGÉLICA)
Aqua M in era !
d é  M és a
D e s d e  D e n a o j d i i : ^
Sr, Director de El Popular, 
Muy señor nuestro: El Boletm Oftcml de 
la provincia, riorrespondiente al 5 ac­
tual, publica el edicto haciendo se
ENliiSHiRHÁCIASYDflOeü£lliAS.c>
ipEPsaiioi A.ROLANoq Barcelona ̂
! BA JADA 8*MiGUet
j
'Ja,
périódico ai; óbispádo y nó debe babersé 
recibido réspuésta» por biiáñto yolvíerou 
h |c 6 tre s  ó GUatrO diaS a réitéra^uos nue* 
vamente é l ruego de; íqtíe topitiérá^ 
préj^ta,:* ^
Lo hícítóos así y
sabénios qué Vela pueda' ténfer é'b - ésé̂  ̂é  
tierro, se déscuelga diciendo que no quiere 
contestarnos, por tratarse de ataques á un - 
ministror déla'religión. ^
Eniprimer lugar ñósotrós no hemos ata­
cado al cura de Atájate id' sabemos tampo­
co s i el escrito á 4(íeée*baée referencia cob- 
t e n d r á ' a t á q u é é . ' ^ - ■ ‘ -.■■y 
En segundo ? Ibgar ndéotros - ao ' bembs 
preguntado nada á L a  Idb%rtcÉdí- 
j. Nuéstra 'p iétóuta, en forma - correotá y 
sencRlá, iba :^ i^^da al obiépádo.’
que L d L ih é ^ d  é i fm  > admi*
nisíradorí^''*’■ '
halla expuesto al público el apéndica'y re -, „. . . , , . f
parto de gastos extraordinarios pé;^6ne-| ?ne compra^ cam |s de toei^^
cientos á esta villa. Suponemos queyátehal “ ^dem ude yisitai Gran Fabrica 
disposición tendré por objeto el qué por I 
medio de la misma adquiera el púM|éo co:* ®̂ '̂̂ ®“ ' ‘
7, Compañía, 7 L ̂ ibsta AÜüwft
nocimiento de tal determinación; pero nos­
otros preguntamos: ¿en qué sitio, dónde y 
cómo BC han fijado los citados documentos 
que ningún contribuyente ha tenidoífe me;- 
nor noticia de ellos y menos de su cénteni* 
do7 ¿Quién recibe en esta localidadéliBoZe*: 
tinde referencia para que puedan enterarse^ 
Pues únicamente el Ayuntamiento, y  co­
mo éste no ha puesto ningún bando ni 
anuncio en el sitio de costumbre, ui mucho 
menos fijado el que nos ocupa, de aquí el 
que haya pasado desapercibido, comoíocu- 
rrió con el reparto de consumos que actual­
mente se cobra, por obra y gracia de la ca­
ciquil influencia. ’
I Seguramente qub-cuando sucede ésto, ni 
el Gobierno civil ni "la Administración de 
Hacienda de la provincia se enteran de las 
denuncias que continuamente viene publi­
cándola prensa acerca del incumplipiiento 
de las leyeé por parte’de loe'hiont'ermas eb 
los pueblos que tienen la desgracia de estar 
regidos por ellos.
Y á propósito de la cuestión. ¿Guáttdo re-̂  
solverá dicha Administración de Hacienda 
la reclamación que sobre el reparto de con- 
spmos que antes citamos tien^^pepdienté
lagueta).
De||ó8tto :G o m p a ñ ia t 7
Se garantizan su buena construcción y 
no hay competencias en precios»
7, Compañía, 7
FinucS
de resolución en aquella depéndefiéiaA.óu*
¡mprosos véPtoéoM'éstoYitoft|i,,^^c^ 
qiie el pueblo de Éenaoján hasta hoy ignóT 
oe iteu^u a viupucDLo. luuLivaua um ots- ra quiéues BOU los autores del diclió
(\pon
fiorsUrbalio, que se dirija oficio á don Jobé 
Dnarto relacionado con-iíla expendición dé 
||l lo s  del Colegio. •<-




P U B R T A  D B B  M A R  2  y
Y PLÁZA DE LA ALMONDIGA
m A l J A f i A
La féria de JaV risida^, in ^ g p ra d a  oñ- 
cialmébtopo|T la  Junta de én to
tardn del sábado» pPédo ¡def^se qpe émis« 
pi^a-bóy* u f ' .
A lasaseis dé lp.iRaua9§ éUppo.Yqltoay4e. 
la» campauaa'ft9nn«ja if^radicionai n a iid i 
d |J a  procesión. * > > . t  
Unos cuantos muchachos y algunos hom-* 
lJ)yes torman la manif6a|||iqn{. religiosa y 
cierrn ésta »n,piqnete d ^ j r e ^ ie n to  
teria dé Biwhóu,; . " -> 0, ^
Lo qqe -antiguamente^,^ann^
lé:^terioriz§.|ión dé las p^qjdeas c  
[perdido toda la severidaq^dídrilpi., , j 
■ Hoy la  «elida da to Bíftg§stá4,’ ̂ ,4ínpedi^
Importación directa-de Bragas ia< 
dustriales y medicinales.  ̂Productos 
químicos puros. EspejBÍfíeos nacioMa- 
les Y é^ítr^pg^Q S. ,, , ;
[didos da; la  Trinidad^cf^f se. ponviixto^an 
los préludtoa.de úna.íie |)a P l ^ e »  Ppr 
ejla sirve para que la juventud, con alegrj^;
u a.iieijip, p |g ^ a , p qp^
Hijos de Pedro yjflls-Málaga
Escritorio: Alameda Pxiucípal, núm* !§• 
Importadores d,e
Europa, de América y del país, 
i^Fábrica deAeiirar.madéras,,calle .Doctor 
Dávila (antes Cuaneleó), 45.
s palabras, de| Sr ̂ Decano, al objeto 
más éébtido pésamé á la familia del colé| 
bdo fallécído,don Antonio M.f Solier» haí] 
erén'dQse constar así mismo el sentimiento i 
Í|tíel. acta-de la seBióm
reparto de consumos; pero como no esta­
mos dispuestos á qorrer;|el velo á tfedq 
aquello que el muni<^io baga de manera 
oculta, be aquí la liátó de losyagrac|adQS 
que tuvieron la fortuna de poner su finna 
en el documéntoríD. Jbaquín Gaítrasílkl JÓl 
sé Carrasco Blanco, Jacinto-Sáíncbez^ José 
Sánchez Sánchez, Jo |é  Sánchez G |itañ0, 
Francisco Orozco, Alonso Mafluel
un
r d j ld a . —Se ÉS extraviado un perro 
color choqotote y las manos y pa-
 ̂ is .% '“*' '"'i '
:|;l^^ rese^^ett la casa núm» 45 3.v 
e le gratificará.
C ^a r^Q ^p ré , 
fricctones co i A
funcionarios el de gastossvi
1̂  ff ' -  ' "‘-i, ■ '’ífxWi,








M a n ía  (H o n g o
. Salénionón d® M ája^  18 alea libra 
[,carniOeV''''‘Idem dn. vioh, 22.--Idnin de
ári/^nnna. ',90 «LTnp.l-nn . .
ife4 ^ÍMesos nañe-
ló s r s ;^ ! étida, 7.
especial
ntina, la Juntó Direc- 
áifereñéia dél-foMo
5*-I• • ís’-' ■JÍ.Cm ■
éitóa,
A  'LiOMÁ
A R G iU B B  O A B Í2
dos pesetas basta la^  cinco 
lSres%©tas oíí adepq|o á 
ô McuBárédiijfeB Amilira- 
ión'en el.|»]fttq|»deir d ia .^  
oreS ; p a r | ^  ebno^dasir 
Solera do ̂ (n^^iPa.--*A0a|urdieB- 
riedad 
é to á  do|idoilie.
Centro de vacuñáclón
establecido tos ptófésorés Médicos dot 
Manuel Espejo y don Manuel-'^fe6sch; linf«/ 
suiza, horas de l2  á 3,>todos Doé díasv Ser- 
ricio á  domicilio. Plaza de SaUFranciSco 5
ALMACENES Je TESIOQS
loca, de comienzo á^una;d®®tofallejera.óí^
ramente andaluza^ . ......
. Y para ^ t to .p ^ a  qjjp todo ,|«u lto  
zo y clá|icp^ j^ntosí> ®c|r^colgr^Ay'j; 
v|da y haya jofgorio y música y ‘
hombres aiegrés y jnunip||écijas j  
ibstalaóps en el real de^,^a 
modesto p |fe‘» cpnjprptérpon‘i^yM ,
Itoeta 1a p p ^q  dlSinde
d e p d e c p n 4 t o ^ a , , 
l i a #  A  í f
Óeadfi to,feppji]^ cMgta,de ‘
ria cb¡ozía de
restatnraút^aBj^T? ®tosi^bufe;^|)R^ nervl-a 
da pof/a^(^uctoras ipór»nás; c í i^ a tó g ra -  
fos  ̂ cofiñéoqbém típ-gyps, TOlicbinéIa|,
i^ e  hace fa)tá parp qúi^jesuji:^ ,una, p a d
fiesta onduíuza. . .... ............ , /  ; « .
El célebre barrió de la s  pendencias esta 
ulano to n^Añana^dato ;^rlnida^ dé an 
t ó  canes *  tópes fe  to :
. Poiqyílber eoflapj^o 
des »iparti(ias en saldo, ofre­
ce ^ ta casa extenso y ^  
riaáo surtido en sedería, 
lanería, alpáep-Bj batistlas, 
céfirosjgasa^ y ^tros artícu­
los ái pl’(?eios yentajososi^
> Gran barato de  encajes y  hordAda| 
p<nr piezas y varas; eáteeliñes y píézas do 
Oacaies desde 15 cécdmos ea-Síéelai^.
Mil docenas abomeos ja{ta&eseBM|Bade^ 
neaies en adelante. <
, Carretee de ñOOgtóxdas & 'Otoatoml 
Idem de 209ídem á ̂ 95 idesq dos 
Mos de los grandes A 0J¡5 idem« ' ^




17 Junio l í
" Ghpay^íS á c e ld é n té Í É ’
^.i' En las cairéras de: añtomóyilés ' volcó̂ -’'
' qué dirigiá ato. Gi|aüdot, qué recibió ; 
yísiinas heridas.' i '  ^
' También resultó h'^ido el mecánicoi 
Se registraron n tros yuelcOs sin conse- 
cuénciasdesagradiblee* ,
'’,,/V B loa:a i?v  ' ■ ' ' ^
■ \ ,La salud del emperador ; de Rusjé^stá 
*müy quebrantada. 'V i
' I ' Nicolás H ’padécfe una nénrasíenia ;^'ttda 
complicada con mánifestacidnes artríticas.
é k i ^  \  '■ ' ■
: Aseguran que la Canté diluida por el 
kaissertól emé^bador de Rusia bh inclinado) 
Ó este último á’ procurar '̂ que se couciCTte 
la paz.i ,, I , ' p
D e  p r e n d a s
’ ' ' ‘Í7 J'iltáó 1905. i
I • Sé^éabe, por conducto bien autoxizaóOi'^ 
que la familiaireinante vendrá d éstó óapi- > 
tal' el dia Ito 2 de Julio*'  ̂ /i ' * . ' .
E l elemento oficial prepara unluqidQire- 
cibimlento. j
i í^4één de ( t o ^ ^ ^ q ú e  boy ba^ónU ^ . 
do éuB’tareas la Asémblea agrícola orgam-] 
cada por la federacifeu de Levanté. ’ '
; Se ^ronunciárdií eriérgiitos discurso^ pto 
dtebdó la cobceÜób dékína' completó aütór 
ía para>lfií¡íl^griciiltaira¿y que-íhaga éi 
ido, efeietiimdel::ens0ñBéza ngrbmla  ̂int- 
nyéi^doto'W “Nli^cbillqirato.’ í
q’amfeién ^pjdieronf, nfieoeeo
w q s  m erc tó o i^e^W
^iéi^lJtiíróidfi^ción y '^ ^ r t ó  y.otras re-
' á) ñuevos tratódoé, - supresión dél 
l0l|R(eiito.^de)0oa8umos á los vinos, rebaja 
fétrovin^ paiía. los prodúc- 
koe agrícplaa» ?reforma de la dey de alcoho- 
ie s  y oposicióu á lar’fabrieación dp vinos;
' -
i? Jn u io l9 0 5 .
‘i ’ íi/if JLíBemlL'phblicará ubá^'cartd'de Na- 
ibens, dirigida á Salmerón, pr|gttatándDÍe:
-de ios i repur 
iposibléconti-
: Declara que e|,c^ílcont 
blioauQS es generaLí 
..nuarasí.-’* 
f, ' toa Unión' tépum i^tíá Tí-añaded-no apu- 
1 l^^á'yá'’á^lo8 cómjyron^cbmo tal üoióú, que 
se pSctó'pata'’ :Uliy^to que no se lié iñteú- 
itado» no; p ara^db^ tó ’r un cúerpOde coris­
tas riparlámeí
con el calor de . aqun: 
f%Bambtoa en qqa to'unaón se
Todo ep ü i i  „pups ,,mienS#é ,nn9 J 
brinda ppr su r q ^ ,  (¿ue^^^é ’̂tó n l f ^  «no-> 
laáueña, otra morena M ea. su  p in é  que
que m ucnacW i |UGjf!n49̂ : 
io nj,!̂  or ̂  pp t<píaij^Q/ji|réUi4ji|ap|Íe 4^ 
cayéiqiole qe^c^.hW fO aricpi 
I^anila» ttontop,' proynpotivaéf, cpl 
cpn el fuego dé sus ojos l^pangre 4 ||j|ta.y  
excitando óJos'bombres a» que. 
form^njsmp/ppas.parp^a^;
Lc“ ' ^
lec in ^ - f , .e x p o n e r  sus imprepiqi^s, 
; síéfiffp fflMnpb para desvanecer tos. éspe- 
Lrénza^^énq^mplantóción de la ^ e p f^ c a , 
toqrii^e eptonces algunos buBéaláá Jim'nue- 
IVASñébtóóióu, y (Aros tálVoz iíA lm ^an  
fli^omiajléliqué el Señoir Smtoen^4|bándp-
•|iea»rfegüntaqué habría’ i
yicepr el rey ep su-'
ips hovióp ruméQ8o>.HyalízAnek¿a f̂tr*> 
se )neb 1^ ipeBetaŝ  y los qtó̂  yü
métidi ob$équ|én ^^.upaiar
ción dé l̂ asep pordéjAper^., •, ,
Mbohos, los dei ----- -̂-----
francachela^,, ap 
una’y Otra h ó ^ ^  
gresca,
lada..,,. , - , >5%. &V: . , i-.‘
Lap tofiéltóejji'aiB, por Ip^general, casi l̂o-
4 iinpaoB  M ia m o s ' 
iiebar un sucepo sei^éja;nte»5
- qup,
vepepP9n,una^u|#r
«Un, último ruego; 




;que luego,cuajidpRaéa la 
fá dqjáádPláa, como dijo el








fsetto»'»-'»' f *' ' 
e l ó n  
éy el cup . 
do Uesodd^
va -' i.'
/ ' ■ . ■ i'
n
‘ ■ -i
D O S  ¿ D i m O N E S  d i a b i a b
G av c iav A ltX :
í El ministro de la Góbernacióri no cónce- 
;de importancia á la derrota, sufrida por el 
gobierno en la elección de las vice-presi- 
^encias del Congreso. /
Atribúyeía á intriguülas de algunos di- 
jectores {generales que votaron contra el
Agim do Screieda'
A«óm*áá del mapántíal San Luoasbafl, B, 
d«&^st (Hungría).
^^obierno y que ya presentaron la dimisión^í" ' í S e a  tM : I b . e l b i ^ a  d i a b l a' __ 9 ' It' ■ TTm ¿ A ^ 1jV> n A'. X7]*,Tií'̂B l é n u n e i
• El señor p u rgos, vicepresidente electo 
del Con¿re^, ha telegrafiado á YiUáverde 
rechazan^ él cpgb.
I^ H Iv a s la d o  d e  r e s t á i s
' idañena serán traBladados e l  cementerio 
divildel Esté* desdé ía'antigua necrópolis, 
los restos de los que en vida (lierpn sabios 
profesores Sres. &ánz del l^ip ̂  Pernándb 
Castro. ■
El acto ha dé févestir^ gráñ solemnidad., 
D e  B u e n o s  A li*es 
V Está siendo mojrvisitádo íel vocalde la 
Patriótica Republicana de Buenos Ai- 
ires.lSr* Übcrifls, que acaba dé llegar proce- 
deiite deíjta República Argentina, 
l^é v a o s n t e  d e  f ^ l lv e la
, , e n l a í A e s d é n i l a j  
Se ha’ presentado én la Acádemiá Es p'a- 
fiolá la propuesta de don Cristóbal Pérez 
Pastor para cubrir lá, vacante dél señor Sll- 
■Télá*
A l c a l á  d e  H e n a r e s
Han safido para Alcalá de Henajes .los 
individuos déla Sociedad Eispaboíáéórilra 
;él ganadoRíbtído ,qne tomarán mañana, po- 
jB^ióude iaGcánjaéxperimentaí "cedida 
j^ovtórmíno pOr el general. don Énriqup 
iÜléndésálazar; ' ^
'" L ile g a d a  
Prb,eedente dp Alfuería ba llegado estu* 
inSñana el carapterizado republiq^uo y cô i 
nocido escritor AÍmeñénse dóü ítésps 
cía,  ̂ "
Xía c o m t s l d n  d e  p r é s u p iá e s to s ^
Se havreúnido la comisión de ipresUpues*- 
tos yiíespués de exponer; algunos; vocales 
su criterio ?se acordó continuár;discutiendo! 
los presupuestos dé 1905. a ;; j
' . 'Q r S t í f l e a c l d n
El Rp,ncp d.e E^pafiá ha áéo^^^ grj|tifl-j 
car con cinco mil pesetas Al capitán de se-jjj 
guridad que descubrió ía falsiflcación de bi- 
Uetes en Valencia. . |
O Í|*é ''irIaj!eelto ,. '1
Parece déci^ídp qUe' é h ' él̂  ̂m^ de Sepr ? 
fiembre va;)'a'^j :?ê  do.n, ARonso áiJás iálas 
f i a n a r i a b i , . ^ ' v f  
R e u n i ó n  4 e  e x m in is tro f if .
Se ban retiñido los exminiStroS QonSerír 
vadores,incluso el general Azcárragaipresi­
diendo el señor Maura’. ,, . ¡
Los cóngregados cambiaron impresipnea- 
y acordaron no provocar votaciones en las ' 
Cámaras y maptpne^, ul cri¿|^éj|9^,exp.ttes|p 
por Maura én orden á lpS presupúpstol.
c o n g r e s o ;  .
Preside él séáoARoméro Robiéd o »■ : - 
H’tíy eñ iOs eSeañoS mUclioe diputados y 
numeroso público eri las,tribunas. '
En el bánco azu| sé ven yario^ ininis- 
tro6.:_ : ' ^  .;'V',
Se báceu algunps ruegoa y preguntas de 
^caso interés. ,
' Procédese á la elección de los dos vice- 
píesidencias vacantes resuitándo /élégidos 
•ios señores Bspádá .(raaurista) y Burgos 
(villavérdista).
Unico depositario para España-, HIJO Dr '- 
G.PITAGORAS.
Se vende eín las farmacias de .\NTONp 
:OAFf?ARE:'l A, AGUSTIN FERííZ DS GlJy; 
MAN y otras principales.
Ultramarinos y Coloniales
. . DE '
j e ^ i e a i ? ^ d o  M o y a n o  
C a l l e  O H a jHADA^  56- “ H á la g »
€rr^ siirtído m  j ampneSj 
salehichóiies,quesos y 
tecás^S feínQ y extraî je- 
ros; (fliámpapie y yi~ 
úpŝ de' % ^ ^ ‘m e j o r f s .  M a r c a s .
;íl
'F A B R ÍC A b íT E ^ ',,
D E ' A t^ t^ H O l -  - i f í í í I C O ' ■ • 
, Venden e lde  10%iádos, 'desMaturaUzádo 
con tpdoá idsldlejiéphos paígádós, á pías.' S4 
la arroba d® 10-
. Por hectolitros á ptas; 138 los 100 litros.^
' EscritorioítA®t^MEBAi.9í.-r-MALAGA.
'. 'D s a A  :é l -IIÉ^A biiqFEi^E
NOUOUS DBl (.A CRBNB« MÉDÍOA 
®_nnevo .perióA’cb «Prógr^o Médico-, RevistaCe Hi^éna y, Médicida práctiéá. qUé 'se publica éh 'Bárdelona,'refiere en un, nótablá aítículp; titulado tá  
Moderna térapédtlda. algunosde loa juicios: dé 
elaracionéáy certificados importajipsimos de,rVariQS ilustraddé'' doctores acerca de) émpteb dél memcá'i mente Baanofóle .en eí tratamiento dé- lás fidbéüs 
-paiddióaé intormiténtes, tercian̂ ,vcaqrtanas- eto.if El Esanofale • preparado' pilular de l^ása í¿BjtS; 
lerí, de Milán, lia sido erpenmeníado édb gran éxi­to: en Italia, España. República, Argenjdna-, Májiî , 
eteétera, y ha dado resultadoB iñméjcicables.
;,.' rt)e él escribe entre otros, el Doctor D..;X de Eche' 
Varríat í̂-.Ed nn caso de paludismo invetei;|^pÜé 
dado él E aanófe le . do Bisléii y cuando ios medios 
eláaieos no me habían dádp resultado- con .'éi prepa­
rado.'éU' cuestión o litn v e  la  d e sá p a rto fó a ' de 
a n a  fieb re  in v e te ra d a  pal& dloa, s in  q ae  b a f  
t a  la  féo b a  h a y a  vneltQ  a -rO npé^éóér'óom o 
aéostnmbrába á hacerlo, éáda quince' ó' véitité '(íias 
en elf Individuo'¡objeto de mi ensayo» Puebla de 
UOhtalván (Toledo), s de No'viembre do iSOŜ g;
DepóMtb.geuepal, Don Alfredo Rulando 
BAHIÓELOHA, jSájada S, IliigaéL t 
iSl.fin()üéntra ¡íû  ^ueiias. fórmacláfi
las tres de la tarde, según hemos anuncia­
do, se celebrará una tirada de pichones en 
él.Campo dfi Tiro.
í  ’- E x te n s ló n ' in v e s G il iá r la .—Existe 
,el propósito de dar mayor impulso á los 
'trabajos de la Asociación de Amigps de la 
Üñiversidad, creadá en Granada él año pa­
usado.
A este efecto se han ditigído- los, inicia­
dores á varias personas de Málaga. ,
Hemos recibido la reseña de los trabajos 
realizados porÁicha Asociación y otro, día 
nos ocuparemos de los'mismos, dándolos g 
conocer én esta provincia.
H ,e g ls t | 'p  f l s e a l .  —Por algunos pror 
pietarios se ha creído que al suprimírsé 
las oficinas del Registro fiscal para::1906 en 
el proyecto de presupuestos, desaparece- 
daii lást ventajas que el Registro reporta 
parala propiedad, rebajando el tipo déla 
contribueión.
No hay que abrigar tal temor: lo que, se 
suprime es-él personal empleado en la de­
pendencia del Registro, la cual se rt fundi­
rá con la Administración de Hacienda, en- 
coméndándose á esta él servicio.
F l s p a l e s  m u n i c i p a l e s . —Han si­
do nombrados fiscales mübicípales , de los 
juzgados, de Málaga los señores siguíen- 
tes.
Don Erancisco Aldana Franchoni, del 
juzgado muutcipal de la Alameda; de lá 
Merced, don Antonio Rosado Clavero y de 
Santo Domingo, den Francisco Egea Mo-
lihá'.
D e s f i ja ,u d a ó ló n  y  c o n trá 1 > á n d o
V^Fín ÍOs huevés presupuéstos se crea en éí 
Ministeáo de Hacienda una Dirección ge-, 
neral encargada de la persecución del con­
trabando y defraudación de las rentas dé
Aduanas, azúcár, achicoria^ alcoholes, tar
jando en las obras que por cuenta de don { 
Pedro Temboury se llevan á cabo en el an­
tiguo Conveutico el obrero Ricardo López 
Carvajal tuvo ayer la desgracia de causar- 
sfe_un̂  herida, en la cara palmaj: de la ma­
no izquierda con fractura de la primera fa­
lange del dedó meñique de la misma mano.
N o m b jp a m le u .to ,—D. Fernando de 
ía Puente Apécécheá, administrador subal­
terno de Ronda, ha. sido nombrado inspec­
tor técnico, de la renta del Timbre^
C o ín ls lp n  d e  ab a s to s .-~ H é -
la que ha dé actuar en !«, s ^ á n A ;d || í^ á l  
24 d®t nies corriente.
. Presidente, — D.. Ricardo Yptti Aynsp,.
Voéales. —i). Juan P. Encina Caudevát, 
don Diego. Salcedo Durán y don Francisco 
Sánchez-Pastor Rosado.
Inspeetor del Matadero.—D. Racqón'Mar- 
tíníGil.
inspector de Pescadería.—D. Lpis Gar­
cía;; Guerrero.
Veterinarios del Mercado.—D. José Ló­
pez Sánchez y dpn Juan Martín Mertínez.
Vetérinaríos dél Mátáderó¿ —D. José Al-
-|5r
ACEITE DE OLIVA prime* 
á 14 pesetas arroba!
Que en ¿ s g u iü U s s '^ S o l  se; vendé carbón dé
ad;(44 pbopip cósechero,'
enddo á do i^ ilio .,,
‘ ■ ■ .............. ■
2 4  reales, ídem de 2.* a 22í!—Estos psecios sQu sérii 
m iciU o.-30 , E A G U N IE E A S , 3 0 .
T
De s p a c h o  DE v in o s  d e  v a l d e p e ñ a s  t i n '
C a l l e  S a á i J u a H ;  d e  D Í 0 S 9
DbAEdnardo Diez dueño, de este establecimiento, en combinación con in  
fioseol^o de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos 6 conocer á l 
00 de la iaga, expenderlos á los siguientes
-  F R £ C I O S ¡
Ünft
Ftaá.
tOToba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
Hedía id. de id. ' id. idi
Cuarto id. de id. id. id.
Unlitrpid. de id.; i<L id.
Una arroba de Valdepeñas,.tinto legítimo. 
Media, id. de id. idi^ id>íi .
^ a r to  id, de , id., „ ; i .




Cha botella de tres cuartos de. litro A® Váldépieñas> vihé tinto legitimo
^  N o  o l v i d a r  l a s  A eláás í C Íálle S A N  J U A N  Í>E D IO S , 2 6 A :
, .......w .,..... , COTA.—Se garantizá lapureza de estos vinos y el duejío de este éstableoimiento hb®*;;:
varez Pérez y don Aleiandro Avila Contí." hará el viRor de SO^pesetas al qué demuestre con certífleadq dé análisis expedido pqs a la  
_ n  norn«rflrn W ^ra to rfo  Mm icid^  q ^  el vino Contiene materias ageuas al del produoto do Uuva.
V ira comodidad del pwlioo hay nna Sucursal,del hdspá® dueño an calle Oapuohinoa
Festejos de fe Trinfea4
|íSe reanuda electo
I iSbriaho solicita la palabra, negáMpsela
("^.presidente;. ■
fEl diputado por Valencia gesticula;: y 
jNo hay gobiernbl {Oár^cejnos de parla-, 
.Ül presideiite.levanta,la sesión.
S B N A D Q  í
- Abresela sésiéni bajo lápresidencia, dél 
señor marq,ués de Pidál, á fres menos 
minutos. ,
E nlás tribunas hay alguna animápión y 
los;éscaños están llepos de senadores. , 
En el banco azjA toma asiento e l señor 
yiHaverde. ;
■í Se lee y aprueba el afcta de la anterior- 
! López Guijarro, pregunta sí al ser reti- 
lados los preéüpuestos de 1905 la comisión 
ia de continuár ó nóAiscj^ifiendólos. 
íf 'Montero Rio^ se ha infrio,-
í,gido la Cotístitución del Hstado y que dér 
|en discutir se los presupuestos pendié^
í ■ ;d d . i io y  ' ■ ■ ^
A;iás seis de la-inañana solemne Mages- 
tad de los liáí^édidos, velada y músfeá.
E o s  d é 'exeAr R á  ;..
Véíada y música.
S o o le d a d  d e  H i g i e n e —A las ocho 
y media celebró anoché su sesión sejmanál 
dicha asociación.
En nóestro próximo número detallaremos 
los acuerdos ádoptaclés. ‘ ;
T-La persona
que haya extíavíadoi' una cédula de ve- 
cindad,' podrá píeséntarse ájireolernarla, 
ácc^itando su pertsueiicía, en la calle de 
Cristo dé .Ía EpidemlAnúm
Q u e ja ® .—En apoyo de lo que manifes­
tamos ayer acerca dejas: ilegalidades; c^r
metidas en el reparto de cpnsúmiqsid
ii¥*ídnfci- ’Klam/^o' WHíi 4 ^ -riianá, 'hé oé sábidó óúé existe gran 
gustó éntre jos hacendados que tiene,n;4u'* 
cás en díclio "^teíiíó ¡lojf lo exhorbitaníe de 
las cuotas y 1 ̂  forma eti qúg se há bónfec- 
cionádí) él! “ré’párto, frataudo dé perjuóicár 
á unos por béneñciar á otros.
■ ■' D e  V i a j e . e l  tren dé leS; nueve 
veinticinco saliÓayer para. Madrid; el te-
bacos, cerillas y explosivos, que se deno­
minará Dirección general de los Resguar­
dos Aséales», y cuyo director deberá ser 
teniente general dei Ejército, consignando-, 
se las bases para la organización de este' 
Centro con arreglo á las cuales se dictará 
el reglamento por que ha de regirse.
Ó o m iin tG a d o .—Hemos recibido;una 
carta del ilustrado vocal de la Junta pro­
vincial de reformas spciales por el distrito 
dé Miárfiella, don Rafael Reina.
Hasta úuestro-próximo número no pode- 
mps publicarla por la hora avanzada en que 
llega á nuestro poder.
' P ro p ie d a d : :  In idu ,fstP la l,--M  
tiví ás ía Propiedad I n d ^ t r ^  llegado anoj 
che publica:
Una marca de fábrica, solicitada por Ip's 
Sres. D. Antonio, de Torces é hijo para dis­
tinguir vermoüth 
—Marca de comercio concedida á D. Au­
relio Navarro Felipazo en'25 de Mayo para 
distinguir vinos y líe res,
—Dos marcas de fábrica solicitada^ por 
los Sres. A. de Burgos Maesso para distin- 
güir vinos, tituladas «vinum ad coósagran- 
dum» y gotas de ambar,.
—Nombre flómercial;; «PMas y- Compa- '̂ 
fita» concedido en Í2:de Mayo para distin­
guir su fábrica de chocolates.
Uria oxposielón p>Rdlagóglca.— 
El ilustrado profesor del instituto de Je­
rez, nuestro querido amigo, don Juan Rur 
bio Carretero, subdelegado én esta proylU': 
cia de la comisión organizadora de la asana- 
blea pedagógica que, en breve, ha de cele- 
bfaree en H'areelpná, continua, como digi- 
inos en números anteriores, realizaiido to­
da; clase dé'gestiones con el flu;de que Má­
laga contribuya de iáodo eficaz y brillante 
á taA s,plemn^»cpntedmie,njtp*; 
da en beneficio de la ciencia. ;
Acerca dé esto dice Le Popülaire periódi­
co que vé lá luz en Ñánteé: 
i: «España ha comprendido que su atreso 
és debido, en gran parte al abandono .de 
Ips problemas pedagógicos y por ello, Bar­
celona, ésa gran póblación tiúcleó del inte-, 
léettíalismo, iüioíá la celebración ' de una 
' por. él rey de Éspáñaí
Declina toda responsabilidad, á nombre 
dé los liberales, para el caso de que llegue 
Enero y-no se hayan áprobado los presú-, 
puestos. f';/.'
Villaverde cóhtéstá, negando qué éxis.tá 
infracción "cóústiliúcípnái y censura jos in­
justos áláíjuéa qúé'se'dirigen al gobierno.
López’jOüyario dicó la mayoría
,^hela démos’trár hostilidad al gobierno de­
be recurrir á una votación; que él declara
' Tatepviéiie é n é l  débate é l conde dé Éste- 
|bau Gollante. ' ’ .. \
I , Rodríguez Sampedro censura ía retirada 
|dá‘los presupuestos.
' Y se levanta la  sesión, VV ;»
!i'' " D éisipué®  d é '']a ,f lfeA ld n
La derrota dé MolledaV candidato del. gp- 
.pierno para una de las vice-presidencias 
vdel Congreso no ha producido imptesíóhén 
||as esferas del poder; ' "
i  Este fracaso no'altera !« actitud del ga- 
;{binete,porque ante el temor de qué bebrrie-^ 
fia y se demostrara que carece de idayotía,
. tuvo la habilidad de declarar la elección lir 
' bre, y sobré todo porque es^flrme su prop¿- 
; sito de no considerarse derrotado y aban’-, 
donar el poder mientras|íio se realice un ac­
to par lainentario dé hostilidad, franca y 
ostensible. '  - - ̂
B o l s a  d e  Dffadpfdl
4 por 100 interior contado.... 
6 por 100 amortizáble.v^,......
ICédulas 5 por 100........... .
.Cédulas 4 por IQO............... .
;! Acciones del Banco Eépaña. .. 
Acciones Banco Hipotecario.. 
' .Acciones Compañía Tabacos
I CAMBIOS
París vista............................ .
luindres vista. . . v̂......










L i a  A l e g i P l a
Oran restaurant y tienda de y^08-^dfi>pi> 
iano Martínez. '
Servicio áda lista y cubiertos desde pe» 
«etas 1,SO en adelante.
A diario callos á la Oenovesa 4 pesetas 
0,50 ración.  ̂ ■ \ r  ‘ '
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
I  raía exquisitos vinos.
«La Aleerla», Gasas QuemadaB; 1% . i
E l m ata-calefituras
Mw m  (isMeldas hl saldl ¿e  OcnzAlei
Les médicos k) recMaa y-el público lo pmcUmia 
CMifi el a^lcamento más eficaz y/poderoso con: 
ha las CALENTURAS y toda case ’dei' fiebres' 
kdecciosasV Ninjaoa preparación es de efecto 
ais rápido y semro.
Precio de la ci^ 3 pesetas. Depósito Central, 
Pannada de la caUe de Torrljos, núm- 2 espuia*’' 
á Puerta Nueva.-~Málaea.
I^ádrid fflárch|r|^ (|^i^uá donde .
trásladádo. ' ..J
y Para Lérida én uso- de j|ceh^^
Aaltí)rp.n4b !
í ' Pári' Arebiddóavfo aícálde d^ dicha ciú.- 
dad, don Ricardo Cohejo _ ;
; Para San Roque, el marqué»dé GásfriííÓí' 
Para Sevilla, don Emilio GrpoknHérédiáv 
Para Mondar.iz>. doña'Tprésá España.
—En el de la -una y quince' régrépó^ d̂  ̂
viajé al extranjero don Bernardo Gpnzález 
Cápuíino.
De Coin don Salvaifor Rueda.
—En el de las dos y media regresó de 
Gaucin, don MannelGimenéz Loinbardo.
—En el de las tres y quiáée márchó á 
iLogrifio doñajJuana Latios Jiménez. ^
A Madrid-don Joaquín González, señora 
é hija. ■ ' ;,
A Puente Gopil el Conde de Casa Pa­
dilla, ingeniero de loé iferrocáí’riles Andalu­
ces.
Para Casarabpnela,don Federico Perrán- 
diz, .
„ , .jEjalie; w attari :p e a e ta s . '^ S e g ú n  ■ él 
proyecto, de reorganización de la escuadra 
leído , en  las-Cortes por el Sr. Cóbian cada 
acorazado costará <42.000.000 pesetas á (.ra­
zón-de »3 000. pesetas la tonelada: en con­
junto 8 acorazados 336 OOO.OOB pesetas y  
los'torpederosi'SubmaTinos y sumergibles 
6Q.000.000 pesetas ó; sea la friolera de 
396.000.000 pesótas.
' B i  g o n e p a l'V 'R o e a .—Si el expresi- 
derité de la RepúfiHea Argentina, general 
Rocav 'de Cuyá'Ilega^a á VigP se ha ocupado 
toda'la prensa, visita á su regreso de Lon­
dres algunas poblaciones de España, entre 
ellas'nuestra capital, los malaglieñós 4ae, 
han residido en la Argentina y viven ac­
tualmente entre nosotros y algunos améri- 
canos le prepararán uní buen recibimiento.
El general Roca se, distinguió siempre| 
por su afecto á loé;españoles, coa aügunos) 
de los cualesle unióíiitima amistad, y de- - 
aémpéñandó j a  primer magistratura eu 
aquella Republicaj,tfué padrino-de boda del 
ilustre malagueño don Salvador Gómez Gó­
mez, que tanto le secundó en sus planes fi­
nancieros desde: la Dirección del Banco 
N^pional deíBuenos Aires.
C o m ls t iá n  d® I n d a » t P l a l e s —Una 
comisión dei dúeños de- ultramarinos' visitó 
ayer al gobernador civil y  al alcalde, para 
suplicarles que les condonen las multas 
que por infracción de j a  Ley del descanso 
dominica|;- les han sido-impuestas, en vir­
tud de que eu las confiterías sé expenden 
artículos; pertenecientes á las industrias- 
qpe  ̂eilos tienen estéblecidas.
‘ ' Las autoridades'contestéron que la Ley 
no les jpermite levántar las multas* pero 
que coriegirán los abusos.
Obíbaih iñ ,tin ie lp a lea t.r-L o B  vecinos 
de la calle dé^Aiemos nos ruegan insista­
mos en la necesidád de que se reempiedre 
dicha calle. -
Y Como la dé Alamos hay muchas otras 
que mecesitatt esa mejora,
T t r » .  N a » id i i* l .—íSSy ifcaatugo á
y’Mr. Loubet, presidénte de la República 
francesa.
Los ferrocarril^, y. hoteles .reducirán los 
,Idéelos ' ê sus t|r|fá|^J;p|dÍQa^ obje­
to dé que el ácto.réyjs|a j á  que
por su imporiáncia m ri con ía afluencia 
de forasteros». ;
Por nuestra parte podemos añadif qué ya 
éh Málaga sé cóáiétíWáfá'éonstiri^^^ e l co­
mité en el due.fllífirdn ddr disposición deí 
señor Rubio los señores Góniez Chaix y Ca­
ñizares, catedráticos de la Bseuela' de Go- 
áieroio,; Ballesteros, Regente de la-Eseuela 
Graduada y Jefe de la Sección dé Instrüc- 
'ciód pública y don José Alvarez N et,,
• Nuestri. cumplida enhorabuena al señor 
Ru|jip. ,C|rretero por s iis . felices gestión es. 
'; A c b iíd e n té ' '’'d6lj, ,tpAbajo'.^Tráí>ar
Secretaria,—D. Rafael Mora, Carnerero.
C d n e u F S p . —Para el arriendó por coa- 
tro años dé la Plaza dé Toros, que tendrá 
lugar mañana lunes, se han presentado tres 
proposiciones.
D e s t in a d o .—Ha sido destinado A es; 
ta coihandaucia de la guardia civil,; é l se 
gando teniente don Antonio Férnáudez, Al 
varez. . ''
VíájiBFQB.-—Han llegado á esta capital 
los s i l e n te s  hospedándose:
Hotel; V ictoriaí-D , Pedro Perraz y don 
Lucas Fernández Navarro.
' HotelAlhámbra.—D. Pablo Urrutiá, don 
Gonzalo Marqués, don Gamito Lago y don 
Elias T an Juan.
Hotél'Niza,—D. Joaquín Albnrquerque, 
dpn Julián Ibárlucea, don Guefson D'Ezer, 
don David Melad y don José Váldés.
Hotel Colón. —D. Manuel Romero y don 
Estanislao González.
P e r r e F i a s , —Se nos han presentado 
algunos;/obreros,de los que trabajan en la 
atarazana situada á espaldas del Cuartel de 
la  Trinidad, diciéudonos,. con relación al 
suelto pubiieado en nuestro número dé 
ayer,á íústancia de parte interesada, que la 
jauría de perros á qué en el mismo siielto 
se hace mención, no pertenecen ál citado 
íaller, sjno á vecinos de las casas conti­
guas, pues én los sitios indicados son los 
Canes tan precisos que no habrá casa que 
no tenga alguno, mejor ó peor alimentado.
ífasótros —añaden los rectificadores —so- 
mo*tan pobres que carecemos en absoluto 
de perros', chicos y grandes.
S o e je d a i l  «Ua H oi& F adaz» .— El 
viernes á las doce de su noche celebró se­
sión extraordinaria la Sociedad de Cádia- 
reros y Cocineros «La Honradez.»
Abierta la sesión por el compañero presi­
dente Miguel Urbano se procedió á la lectu­
ra del acta de la anterior que fué aprobada.
; Por'diriisióa del compañero tesorero se 
llevó á cabo la elección para cubrir la va- 
cante, resultando elegido por mayoría el 
compañero Aiguel Riyelles. 
í Re á?ordó por unáním'dád el uéo dé un 
distintivo para los compañeros en los actos 
de gran solemnidady siendo, bastante syan- 
iada la]hpra, sé levantó la, sesión.
C p jad u o e iÓ n  —Numeroso cortejó ásis-r 
tió anoche á lá cdddacción á l cementerio 
de Sán‘Miguel del cadáver del que fué en 
vida Ipespetable amigo y correligionario 
anuesíro, don Gerónimo Silva Cuenca.
IBl ácíSÁcriditó las grandes simpatías dé 
que disfruta en Málaga la familia del fi­
nado. '
Reiteramos á ésta la expresión de nues­
tro pesar por su desgracia. 
in a u g u F a e lo i i  d e  f e s te jó s ^ P o c o
despiés de la hora anunciada se verificó 
anoche la- inauguración de los festejos que 
anualmeate se celebran en el barrio de la 
Trinidad.
Se dispararon profusión de cohetps y una 
banda de música recoi^íó las principales 
Calles del barrio.- ■ :v . v
íEu aigunaé' casa» se improvisaron-•'•fies­
tas,, durando la alegría hasta hora avan­
zada; ^
D e l  ex tF an JeF O .-—Mañana Itegaráá 
esta capital, de regreso de. su viajé á Pa^ 
rís y 'B erlin, el especialista en' las enferme­
dades de la garganta, nariz y oidP, D. An- 
toñio Villar Urbano.
JTf o p  d o  z é l e .  — Representándose 
anpehe em Vital Aza Congreso feminista ae 
entusiasmó up individúo que estaba con su 
mujer, y aplaudió calnrosamenté á la seño­
ra.^Icacer ál terminadla escena de la ver­
dulera.
4=
El agente de vigilancia que se hallaba 
de servicio en el teatro hizo salir fuera al 
espectador entusiasta y pretendió condu­
cirlo á la Aduan apor e l delito de inte­
rrum pirla representación de la obra con 
Bonoraa palpias. , ; !
El jefe de vigilancia debería encargar á 
sus subordinados que se comprimieran un 
poquito y reservaran para otrs clase de de- 
lincueuclas tan inoportuno trop de peje.
Espectáculos públicos
' T e a t r o  C lFao.L<aFa.;:j;'
El público malagueño compenetrado dél 
mérito extraordinario del magnífico cine- 
matógrofo aue se preseata en este teatro, 
acude todáslas noches llenándolo por com­
pleto en las tres secciones que'se° verifican'/'
La película Un steeñoÁ Id iom a  cuadró 
de gran efeéto cómico y en el que se desé^ 
rrolla una serie de graciosos incidentes,, 
mereció el mismo éxito que la noche.de su 
estreno.
Anoche se presentaron dos, nuevas cin­
tas La paga de la semwnd y  otra qüe re-' 
presenta ún baile exoéptrico, obtenjjéiiMo 
ambas la aprobación del; público, ; f  '
R e g i s t i p o  e l v U
Insoripoíones hechas ayar:
: fUZGADO DB UBROBD- j
Nacimientos.—Josefa Antunez Liháres. 
Defnnoiones.—Carmen López Diazy En­
carnación Fernández Ternero.
Matrimonios. Nióguno. .
jrUZQADO OB SANTO D o u m ñ o
Nacimientos.-i-Máría Galvez Martín. 
Defunciones. María .Martín ^Fernández, 




Elisa John.B arnsl^S’''- 
i jnñOAOO DS LA AtAMBDA
Nacimientos. Ninguno.
Defunciones. Federico Hostenéh y Oa- 
zorla y Luis Benitez Rueda.
Matrimonios. Ninguno.
m a x i i t i m a s
BÜQCTSaKTBADOa AVER 
Vapor «Seviíía», de Cádiz.
Idem «Julián», dé idem.
Idem cCiudad de Mtdión», de Melills. 
Idem '<Aznalfarache», de Almería; ¡ 
BUQUES DBSPAOHADÓS
Vapor-^Pinta», para Barcelona.
Idem «Maurcen», para Rotterdan. 
Idem «Sevilla>, para Almería.
Idem t Aznalfarache», para Cádiz.
—............ .
Para que puedan adndrar los preciosos 
cuadros qdé éxhibie el cinematógrafo insta­
lado en este teatro áquóiiás personas que 
por sus'ocupaciones no puedan asistir á los 
espectáculos nocturnos se ha organizado 
una función para esta tarde á las cuatro* 
La sala se arreglará convenientémente 
semejando una cáipara oscura,, para ciiuc* 
jor efecto de los cuadros.
Se'cpmpóndrá eí expectáeulo de tres sec­
ciones, exhibiéndose ei  ̂todas ellas las pe­
lículas que más aceptación ban tenido-y 
otras nuevas de extraordinario mérito.
Con tales atractivo esí dé éspeíár-;%üe él 
coliseo dé Atarazanas se vea, esta tái^dé 
muy concurrido.
V H a l A z a
El gracioso sainete Él último chido, Tér 
presentada anoche eü tercera seecióá^ valió 
muchos aplausos á  Casimiro Orta», (hijo) 
que estrenó está obra en Málaga, y4en la 
que hace uda verdadera creación delúnfelíz 
maragato Serafin;
La Srta Pastor, la Peris, Ortas (padrey, 
Goll y Gnijlot injerpretaron con.aéierlo los 
papeles á su cárgó.
La cóncnrrencia fué bastanté^ftnneipsa, 
tanto en esta sección como en las restáé^és.
é L o e i t e m
B o l e t í n  O f i c i a l  -
Del día 17:
Girculares del Gobierno civil relativas á 
pósitos ó índ etérminádo*
-RelaQiÓRA® pleitos incoados en la  sala 
de ló Gontédeioso-admihistrativa del Su­
premo. ' ' V
—Requisitorias de diversos juzgádÓs.
—Demografía.registrada por laAtoelega- 
cíones sanitar i a s ^  Canápiliós, Goíny Col­
menar en Octubre de 19Ó4. '
—Edicto del Aj^untaéiiento de ;Máíaga, 
sacando á eúMSfá el arbitrio de mercádos 
y'puéstos públicÓS; ,
Idem de los de Arenas y Péñarriibia 
sobre expósioíSfr'ál público de los repartos 
dé especies'hó'fáfifadas, , . ,
—El de Gomares anuncia una subasta.. . 
—El Banco de ^ p a flá  anunoia una venta 
por concurso.
•P"
En ,puertas, de 40 á 40 li2 reales airoba. 
El mercado háUásé desanimado.
A M B N U O A U f i ^ S
Un músico callejero toca el violín en 
una esquina, énando de improviso ae pre­
senta un munípipal y le dice:
—¿Tiene usted licencia?
—Nó; señor.
—Pues éntónces, acompáñeme usted.
—Con mucho gusto. ¿Qué va usted A 
c a n ta r . ............
Examen'deiMe.dioinav
. EÍ profesor, que es un especialista mny\ 
distinguido, supoue una enfermedad gra­
ve llegada á su último período.
-¿Q ué haría usted en ese caso?—pre» 
gunta é l catedrático.
El alumno reflexiona algunos instantes, 
y no encontrando ninguna solución, ex- 
ciama::
—¡Le mandaría á  buscar á üsfeí(?fe>-
'TEATRO VITAIí AZA.—Compañía oémi- 
CQ-líricaAe D. Offsimiró Orias.
iPhinción para hoy:
Por la. tarde.
«Los 'éhioos de la escuela* y «Doloretes».
A las 8 1(2. «Oóngreso feminista*.
A las 9 li2. «El último chulo».
A las 10 li2.—«Colorín colorao».
A las 111(2. «La fiesta de San Antón».
Entrada general para cada sección, 0,25 
céntimos*
TEATRO LARA. - r  Gran cinematógrafo 
Pathé.
Todas las noches fres secciones: la pri­
mera á las ocho y mediájria segunda a las 
nueve y media y la tercera á las diez y me­
dia*-.- : ■ ' ■; • y
' Butaca con entrada, Ó’40 céntimos; silla 
de anfiteatro CoU idélri,'0’3D;Áútráda dé,an­
fiteatro, 0’20 idem; idem de gradad 0*15 id.
SALÓN PARISIÉN; i Situado en la Plaza 
de Riego. Todas las noches eriúbición de 
variados cuadros Cinematográficos.
Tipografía de ,El Popular
t .  ,
lio BL BAILE DE LAS VICTIMAS SI, baile de las VÍCTIMAS 111
—Sois un hombre admirable, papá Tizón—murmuró 
Gazapo. , , . . ..ir; ■
—¿Gallarás, lengua d*e víbora? Si viielvés á pronunpiAr 
ese nombre te estrangulo, granuja. • ....
-—Perilonaílj pérdooád--:®^^ el muchacíio;—aguardaré 
para llamároslo á que estéi4iiégros-como los camaradas. 
-^Entonces aguarda sentado.
—^¿Gómo?—repuso el’muchacho con asombro.—¿Vais á 
trabajar esta noche á rostro descubierto? Porque se traba­
ja, |no  es verdad?
-Sí. " " 1 , .
—Entonces... : >
—Ya lo verás: venid, mucháehós.
Y tomando la linterna salió él primero de la cueva. 
—Cuidado con hacer ruido, ya sabéis el camino.
G uando es tuvo  a l pie de  la  esca lera  q u e  conduc ía  á  la  
cocina^ apagó  la  lin te rn a . 1
^ i Q  bé es esto?—m u rm u ró  el m uchacho  cu an d o  subió  
á  la  cocina de su  p ro p ia  :casa;—TSÍ sé á  d ó n d e  vam os, qué 
m é ah o rq u e n . f e  . , .
— M ja te .|^ .5 |^ p a tQ § c ;rd jju ^ i^ y p ,z  b a ja  fL arrenijaijor.^ 
-rrYa pstá‘ ííectiQ, ¿que 'm á s ? |, ̂  =
—Sube siuv ruido esa .esca^Bisa y escucha si tu  madre 
duerme* i •
El muchacho subjió, y los'tr^hom hres y el arrendador 
aguardaron inmóviles y silenopsos á que bajara.
—Ño oigo rígido—exclámóji^débe dormir.
—Pstá.hiep, vamos. fe
—¿A dónde? - ¡ I
—¿Quieres saberlo'? ■ , tí
- V i l o  creo. '
—Vamos á prender fuego al ̂ ranero.
—¿Al granero de nuestra g r ^ a ?
, — Sí. ' f  j
—¡Pero padre, está allí to(la l^jrecol^cciónI U J  
—Es posible; ¿pero quién'; fe asegura que no e^á
—SÜencio, rapaz—itíurmuró el padtre l'ostado abriendo 
sin ruido la puerta de la cocina. ■ ¡ l
—¡Qué lástima que el señor Enrique se haya marchado!
—murmuró^ssapo.. • ¡
—AI contrario; puesto que se dice que los nobles son los 
que prenden fuego...
—¡Oh, famoso!—dijo el pilíuéío.—Eso le enseñará áT no 
venir á reclamar su lobo. ,
La luna, subiendo en el horizonte, se había ocultado, por 
detrás del edificio, empezando á proyectar una, parte de
sombra en el patio. .....
Por ella atravesaron los incebdiaTios, iemietído sin du­
da que alguno i de los mozos de la; granja estuviera des­
pierto y tuviese el Capricho de asomat* k-na/ciz á una de las 
ventanas. . .'L ^
El cuerpo, del edificio donde la madre había ocultado á 
RU' hija, dondé dormía el capitán Bernier/donde estaba la 
recolección, el destinado á quemarse, en fin, tenía dos es­
caleras. ■ : í.- '.í'S' - *;
La una, que coadjucía á loRtros dormitorios, desembo­
caba en un corredo!^, y al extremo de él había un cuarto 
destinaduá contenq|^¡g^>aceB de la retama destinados al
horno y al hogar.J ' 
La otra,> qué-e|ealwa| í
de un molini 
^ ja « e p a ra d o s  
;l^que muy de* 
Hacia esta 
dujo á los h
Mm
-Papá Tostíi(|o~dijQ eL^HÍRelOj^^bO se puedeSqr . 
de un hombre taii^ hábil cómopos sin tener muepa,, mjli^ J  
ciaiyo lo había adivinado y vjeaiqueMuéréís deóháceÍDos % 
dél capitán.' " C  ̂ , r  (
—Es un contratiempo para éí-r-murmjiró el arrendtóór; ‘ff  
r—pero ¿por qué diablos se pei|nite bugísar íncendiári^j j^^^ 
sospechar del padre Tostado? 4  , .li ' ; . m- M
—lUu hombre de bionl-^murinuró eLmud:\h^.¡
L
á la  escala 
 ̂__ grano y la 
íós por un ta-
aire libre,'sem^í 
Olábase destinada á ecí 
ían sólo de loS-tres dormítf 
do. ' ' '' 
calera fué á d o ^ ^  el pMro Tostado con- 
es tiznados dei^egro, y d ijo ;J
cas?
míos—continuó 
ema pero no se 
üego al grano, al _ 
Sha nos veremos. |E 




o ven í#on  nosotros,)]^p
voyiá ojio lado.
dy á  cui(|arme del capitán: 
im»i^ad.or; dando vuelta al 
a e^^btei'a,
( êclN)í entretanto, dormía. 
pobjB'Tlfiia, que como el l ’
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DOS BDICÍON&S D ÍA R Ii^
V4s :>--v-:;
t r r
íR^GOinstituJ^entes p o r  excelefim ;'^cí»nbaten  la  aneiD ia, Glorosis ^ deto llS^^ rg^nerai
riíí!i<í,
TííRfNA HflflRFli Depósito general, L A B O R A T o llO Q lM lC O ÍA R M A C E U JlG O a e ^ ^ ^ ^ O R Ü ^
I n ^ L J 'f t i J l ^  i f  S l v i v I  ■ I bbb J ^ £ Í É 0 ,’sucesor de González Marfil.—MALAGA. ' .
B e p é s i» O  C e n t r a l ;  l  a b p r ^ t o r iQ  Q ¡\ rim :c p  F a r m i^ c é u t ic o  . f a  R ÍQ  (S u o ^ 8 Q r . 4 e  G o n z á le z  M a ^ fll) .> irO o n ip a ñ ía , 2 ¿ . ^ M 4 lÁ f ? : A
i'í-fJlÜt
C A LLO S . D U R EZA S !
Curán seeiuj y  radicalÉiénte á 1«S cinc* dU s i t  asar esta C A L L IC ID A . C Íá h il
»J dolor á la primera apücadón. >
Ü T JN A  P E S E T A ! !  l iD N A  P S S S E T A II
jEíj toda* la.s farmacias y  ^droguerías/Cuidado cdíri Yás i& jtá d d ^  '
?:r; W ilaga; Pcrez Souvirón,’ Pfoiongo y  én todas las tarmactJ^,
Abras Xifra
ELIDR PECTORAL HIRNZ
d e H E R O IN A yA m E N M . aITM OCOI.
Lo jnás completp y racioDAlq^e re&oDiienfia ciencia, 
médica en la curación de la  ^ r
C A T A R R O S ,iR O m T lS  V  ASMIÁ
Tónico agradable qüe hace recuperar el 
sueiio, compifóbáfld'oee ttn aumento notable de nut 
pésb taü favorable Alá'
d e  A . lad p ea i M b ltA iL -C o in ip e A f a  ,5 7
/ POR CUENTA REL ^ABRIGANTE
l ^ é d i ^ o  F é F Á f c i l i i e i . - d í e
Tintes para el cabellOA;| 
Polvos Limón y Condíjly 
Elencias y Jabonea ■ ; ,  
Polvos dentríficos v' 
Cremas, Gosmólicos, nte'.
t o a F í ^ t i í f t  y  b t a e i k o . ' ^ .
ííc o r^ a i;| ^ b ,3áb p r iv a  
'> illium q i^ q ^ in a  |labana 
Petróleo ^1 cabello
lioeiOn de violetab 
■ 'AguaíMtfMdu y 'Góloma
1 r«
iiCALLOSl ¡DUREZAŜ
JamáS ideja de dar resultados. No duele ni manclu. eoo! i
instrucctóBoS' ■ . . . . ; • . / . ,
¿ y iü N A  P E S E T A ! !  í l t l N A  P k S B T Á H
D ep é ^  Ceiitrai: Dr. A inFRA, !©, Argensola, farmada’, Madrid.~Dií-’
positanp$|generales HIJOS de J, VIDAL RIBAS ----------------------  "
■ít«rce.U)ní̂ .!ii!fP,ERBZ MARTIN Y VELASCO y*!
I L I S y VICENTE FERRBR,y:c.«, do 
'MARtiN Y DURAN de Madrid!
; Y  S !s # 0 | r J A S
M O S r O # f
”
^ V o iL o ía ;:.^ :. ,
MSOICACION PLU0I«^P0S^TA9*
Poétn^  ««alco-raeoiwiKiewrtn
P A R A  e R P E R M E D A I
SÁNDAL
M I L  P I E S J
U R IR A R iA S
PIZA
[ T A S  ;/
.̂O- me;ore îqt.̂ (tea .
lo y Ti\tlfCálmaíate ’torias !s!
I
__ HaeclalíUi? da or& «feí
jBSM oeieión.d©  S A P ^ e lo n ^ , 1 6 8 8 ,»  G r> aa ,G o n i?u rao  d o  P*- 
viBí f B 98 . V eS u iirin eo  Años de é5!to''ci’elttftte, Uiilcas aprobadas y reco­
mendadas por las Realfís Academias de Barcefona ^TMallorca: varias corpo-
. ij,mérica. S? ^^pqitep jjor canjeo antícipaQdo s» vaípr.
I P e d id  B& ndA lo Pi'áiíU.Mt3aéé<íoti\&aA*d« )im:!.t«toiOíA»a.
Barato de Carne
é la n . . J u a iiy  7 2
frente á la huevería de Cubero 
Se expende á los precios si- 
ghierites: • l ib r a  k il o
Ternera . . .  Pts. 8,— 3,25 
Filete . . . . » 3,— 3,25 
Vaca en limpio. * 2,50 2,75 
Vaca con hueso. » 1,75 2,— 
8S  SIRVE A DOMICILIO
C o E m u f a o to ^ t t ;  fepa»».<aobyfiiP ■., 
tss; raoüauhi loo tuoncatc fti^ H o  -ol 
«taoórtoUo 9 ropo# tea p«nlM# #
. principio» miPOfOteo do» orsoalomo.
as ’ViÉSXAtB'tAP fAR8M&fta
' Al ppr'iŵ RM’i tobofpforte. bfldMlnL 



























Cápsulas par?i bó téílas, estuefie y 'botes parst 
Aras jie vino.
C X N ^ B R I  A  d e  eaed3i*08)
TbdD ©1 que tepga qab conétruir'^debe viBitair el D #6éitó y ‘Fá­
brica de Asfirrar estabJiecida ai final de bí A ldhi^rdl» Dolóh, 
doñde sé venden de las dimensiones que se deseen en tablas y 
piezas cuadradas á mitad ;de precios que las dé Pltmdes. ¡; j
Para cercados db fino»? y otros usos, se vendep pa|9S rt^dzoa 
deáde 0,60 ptaBi piesias, y Iqs hay hasta á,2 ptas. la do< ^á 
palos.—Tablas co rteps ¡fié, yaw  y p ed ia  para córméÉ, cóbém-r 
zos A. desde 2 Dtas. xmintaL.—Postiés telej^áflcbs y para infmlS* 
oioües eTó^ctrÍcas''de tp'das oipem uo^ admite madera pa­
ra aserrar en la f ó r é i h q u i e r a  desde 6 ptasi labora en
adelante, segiíR eiase,, 
téñáá desdé á¿ 1,16 ^téS; Qhlbtal én partida inclusb: ien eseepr©* 
ció: el imphéfíó 'dé 'Cónlé^ o.--T*Ór iárrbba en pedazos p.equtóos 
pfíf a ‘̂ eeciiía y coladas A {rss ptas: Dicha lefia nq es í§jl ©nrealidad 
sino loSTGétQs do :ia. sanay ,¡,^y  Éesa.,,/ .
Éxpéálciohes''d lop s páííe’s.— áD.  'Bla¿é,-7-
MáJaga.
Ñq '^ S  Ü i^AS. k ld s  dos tnihtilbS 
evuelvj  ̂It^flibioménteá Ids cabelláis 
_ 4 . ^ el colormatu)Pal 
castah<e .q IIUÍUP 
apucacióQ . íu  q ó io iro b te - 
mdp es inalterable dürapfé aeis
p e s tr dé ia va je é  'rep end ós, y  es 
láífi fia to ra i bdé-es im p o sib le  a p e rc i- 
b iis e  que SoD fe fild o s. ¿ a  m e jo r de to r 
ditf̂  Ü is ‘céd boidiis haéta e l r  
ta h íeh te  iá ó fd h siva . P a b riva ju ip . ^.,ju 
>GáMbal (qh íh íico), 16, E lre  T ró n c h e t 
rp firís. 1 fra e fe  b b s ta p tíS ^ e íS  láídseá, 
BTf^sotas. fié  reí& ite p o r c # re p  e e rtlfl- 
c a d o ,a n tio ip a n d o  P ta s. én se llo s. 
: D Tójm iMto ’-óguería Vicente Ferrer y 
fcg.VPrm cesa, 1,JgíM:cel9n i| fe ^ é  vesita 
en Droguerías, Pi^|u)merías
O p r t e i  Y: R E L « h J E ' R if  ‘
Gafas y Lentos con críetáiéS’dele^ífiníaílGoa primera^ con ar­
maduras de ora, chapadas de oró, hiquel^ cdhcha, eté;'''® '
(completo surtido en Rélojes^de/ero, plaqué, plata, aISéro y M- ■ 
quel extraplanos desde lo más económico á lo más superior. 
Ünioa caaa en Málaga de Jos oristáles Isometropes de-magnífi " i
co resultado parala vista.—Cadenas y objetos de”Platería, 
a e  l 0 S j ? ^ J e # f i e  p p ^ c lfp l^ ix
f í i i i W l l i i l I f r
Sin ,medicaiBiento9, 'pronto y  grata­
mente aprovechando la s  fuerzas orgá- 
'liicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica loS árdores 'y  lozanías de -la más 
sáná y  vigorósa jjáyéhtud. I
N uevo remedió externo K isííeyl 
)|ípSlÍl$®,fi,, L o s intei-noá :ó nótprodu- 
^cefi etéctó si sqq jd.ebíl̂ ^̂  ó pe^udican 
Jq sq.lud jfl jsê  ̂enérgicos. Pedid'«|sSeVÍ
boticas de España, f ie  yqnta. eh( Jílála- 
g a ; farm acias de D.- F é lix  P érez Sou­
virón, Granadá, 42 ^ 44, y dé D» Juan 
Baütistk U'ánales,/6ompafiía, 15Í y  en 
todas lás bbticas bién sutft'das dé la 
bápitaU^ de la jiróyin da!— .¡Supremo
, tratam í'ehtó ^ipí el qüe é é ‘ consigue la 
"^énér^í^ jÜi^éüil 'j^tÓnto y siS ,|)elígrol
n m á íé ,  ^ f lv M a á  y
D B  P iN T Ü IíM
. ..ZXÜ'.o
Verdadero barato
á e ' V a é |i  y  T e r n e p a
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
V«oa sin hueso . . Ptas. 2,
6RAN REBAJA dé PRECIOS
Idem con huesoE 
i nt
Idqm con hueso . 
Carne de borrego 
Ee
en todos lQs.ar,ticulosj sólo por él preífenfe m'es de Junloi 
B a ta M e é lm lé b i io  d e  T 'e j ld o s
d e  M .  t í ó m L Í ú g ' a e s s




Ijíd d e l  e s tó m a g o ^ ~ T o d a s
las funciones djgeslávas se reatableoen en algunos, días con el
- ntiza el peso exacto, 
alie Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
ELIXIR GREZ
De interés público 
C e i ^ x i e s  d e  V a c a  I
La libi^a <le 920 gramos en í 
limpio, 2 pesetas. I
Xdem id. opn hneso 1,50 id. 
Idem  id, ternera, 3 id.
C a l l é  S *  J u a n ^  1
A (toliáé estáli ti's trtó i|ol)ii|líii&
Casa de P . Francisco Lupiafiea
tónico djgestivo iEá ia preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Beftósito'eh todas las farmacias.
, CoíILÉí' tet '0.% P n r i s
M tp.  Ú H A Ú I L I B S  B I I R C K B L
, , GALLISTA-PÉDIOURE-MASSAGD
. X 8 « (lioy 'C S 8 te lS F )-M A % A G A ^^
Des de hoy, ¿¡futura IÍbI Gabinete del rehombrado CALLISTA, 
FRAÑ^Éfi., lleras ^© consultas y operaciones desde las 11 de la 
maiLahá bastá la,^4íde la tarde.^rr-Avisando se pasa á domicilio.
F é B i p s i l  D e  f l S k s  M É t A i k i c ñ s
A V E R L Y  M O H T A Ü T  Y  é A B C Í A
Tdas metálieás de tqaas dases, aJambradoí, espino* aüiñciates, sedas para cerner harinas, piedras de mol}- 
'00, herranalentas, herrajes, itodos IcS'nuéves aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
(peló de. q̂ nasHo, lona, cáñatno, gonw,- arados y ’todbs lós útiles de agricultura,.preúsas de ifva, de paja, dé heno, 
trotee, aveniadóras, desgnjmadci^as de mah, básculas y cuantos útiles se emplean en la industria y en la'agri-'
cultu ra,- ......... .. .> ■■.■ -
M a n d a n  G A TÁ L o o o s
ginSflnnnBBÍaBamaHHnMHigaéHBÉlMM^ ' A  l a s  señÓTaM,' '
C A F É  N E R V m O  M E D Í C l l I A L  
a¿í b ó ($ r ó
Para la confección de trajes | 
con elegancia y eóonomí^- oa-! 
He dqi Duende, núm. 2; ' ^
' Nada » á s  in<>fensivo nji más (^ctiyo p ú a  Iqs épiofes de cabeza, Jaquecas, 
Tábidos, epilepéía y demás nerviosós. Los males del estámafo, del hígado y 
;ids de ía infancia en general. 8e curan Infaliblemente, Bumias totipSa A S T b
f ísetas caja.—Se re a te n  por correo á to d ^  Partes, epdsito goáera!, Carfétas, 35, MáStíd; Rh M¿ia¿á, fartnaciá de A. Prolongo.
J^d  á l g u i l a
Une casa de, Campo denoí 
nada Santa Afnalia, próxipia' 
Ódás
m áraules (paredéo i 
#  isteJeióyedaiL'' . -m
ó' A ium qÚ M L lu ^  c o o jM ra id á E f 
«fisaero d« á>u«ltriui d »  hierro de todas medidas, yíklpin' 
'«k K fo ' & hdia dé kiSj, r^:dlbé'')ji£ra fiÉybs
brevedad'eft'iifi^^bMé<Scadii. ' 'w .
'  ̂ *TYi¡byiÜíféhtEb y ^ ó  »  concerniente al arte ée la péetura.
Las trabajes aa bacca^nats éeixtrs esne fuera éc la peblaclSn. >!
Con flánza en Metálico 
y buena gárántíá Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
com ercio, empresas ó 
parfiqiilaresi 
]@n, ja  Administración 
de pste periódico infor-. 
marán.




; e S P A Ñ A  f l
£} Gaitero
p ro d u e m o p  a n u a í
2 jn Ü ) n e s  de  íjo tc lla^
iá pebiación ‘ con cómód  
yiendas, camino de carruaje'í 
iá  ca$a,hoche;rá, água y arbo-;' 
l^do abundantes Para su á jüs- 
te, P'uerta Niiéva, 60, Jqsé^ de 
' Gámez^ (come'-tibies). ’ '
S e  e e d e n  b n b i t a ó l
con ó sin asistencia 
dependiente, en cása 
lia pjarticularl 
Pedro Molina, 4.
i l e g i i e s
, ó l^kó' in-' 
j 'de xámi-
u ea ...sQ ls . . f a m i l ia
¿fin el mejor sitio, -casa calleyí
f e-î á. Trinidad número 26, sqí  ̂
rríehda. Tiene, .co.modidades.i4 
Én/la" misma informarán com i 
diciones. '. --.m
C a s a y l o e s l )
. . P S f S  i n d u s t r i a
Desde l .í  dÍD. Julio se arrieu- 
da cas9, nfim. 26 calle de Ja  
bphecps (Barrio de la T rM - 
a). Se le póhorá agua de To-
í rremolinosTPara informes Tri- 
f nih dád 26.
toBmiNAvF£ffli||EZS.A;
V m a v k iio sa  (A g r ia s  ? ^
venta.^niOB Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco. Larios, 
6; P . Lino del Campo, -iPpevta del Mar; D. Anastasio' Aeeñay m a ­
nada, 69; B, Joaquín lúheua, fita. María. 8; D- MiguelPeña, Graúa- 
. d ^ ; D - r  -  -  - ...............................  -¡EugenioPuente, Dt^ue de la .Victoria, If  D. Ricardo 
Hóyaúo, Granada, 56, y Restburánt do Hernán Oortés*, • •
’La rica sidra de tonel sin cjhampapar, embotellada se expende 
en casé de los señores Blasco y Aceña.
S e  a lq q i l la n
heS almacenes y nú patio nn el 
‘Camino de Antequera'’núm. 6, 
(alíarería)i . v v
Para su ajuste en la^Admi- 
nistraqión de este penódlco.
Ñ:
ParapedidQ$ D. Miguel Fernández Cazorla, Marqués do Larips 9-
.VAlf ;
jR p lie ía  ,urDSElte
Se venden pje.dras de empe­
drar a 'f/es reales carrada, 
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cipio á una postrq,ción nervioSfij, y áfis ojóá Be> hábláfii fiB-
Por un momento habíase entregado á un süéño agitado 
y fébRii p é ío  étí bi%^:sé de’spértd al y  pasnsj pa­
sos que subían por la escalera, voces que hablifeab en alta 
voiz. ' S' ‘ '
Una sobre todas la Mzp extremecer: la  d aiícoad e'S n -  
rfqtie. ' ' > »' - -
Entonces^ áünqué babía.didto á «u madre que ya no Jo 
amaba, la pobre niña experimentó una emooi^|i terribio y  
su'corazón latió con violencia. - • '• r  - '
Bajóidel ieeho^ arm stróse hasta'la pitertayfaplieó sué  
ojos á  una de las rendijas. , ■ * ^
Vió primero pasar á Sulpicio, después á" sú m M ^ , deB* / 
puós al conde y al arrendador, y p o r  Altibío ¿ 1  t í l^ á n . í
Y coUioal pasar éste lá luz ide ía im te im á iliilí^ a sé  dt| I,? 
lleno su rostró, Lucrecia te vió» * i '
-r-Ya hace dos horas, qup aguardamos. . . , '
‘̂ D Ó ñde está ííl GázUpb?
; —^Ha partido,, pero ha nteho que vendría br'ohtt).
Un cnillidó de leéhuza sé dejó oir en aquél momento, 
pareciendo salir de las bl'ofundídadés de la muralla.
m ::^P. Qí^mho xvi îi
Y el arrendador y sus huéspedes hubieran" hab íí^ j|
cap- 4
menos alto; si la madre no faubiérfi ya penetrai|() eñ la es*-1 
taUeia, hubieran oido el rutíió’r  sordo producidfi'p0r,ĵ '*i 
da. de un cuerpo acoteplañado de un ahogado gelméo;
Porque Lucrecia había visto aquel homb»?j| te hábía te  jk | “ j
conocido y habla pronunciado ̂ s ta  palabra ónicai 
-—¡El esl̂  i
Y después había caMo üiU fiéntidd eobré el' ‘paviaafsntg á
«I A Vk rk m.̂ 4> ^ 1a {nH'A’terl-n CIEI tfhSAf a
í'
sirviendo de parapeto á la 
iCuánto había durado 
Lucrecia no lo supo ai 
y pasar una mano febril por Su 
mor de pasos 
Esta vez éran unos pasos apa; 
drón ó de enamorado, s. - 
Ningón otro rumor se. oía. 
imcjceeiá miró de Uueydtppr 
Y vió pasar á su padré di
ÍQC£|01rp0 -ii
pero leíUfcutaree ir )
o agujero. í , .  ̂ : ' | .
 ̂:q i ie la ^ e rq  dalíít pliso á un camino subterráneo que, 
pasando por debaj# del patio de iá granja, iba á desembO- 
7?̂  c^ifá un coi’̂ llábaildQnado hácía muchos años y lleno de•>1y V
haz de paja debajo del b ^ o  
...............................d o á uEntonces, obedeciendo á un  
á un presentimiento quizá, 
sin ruido y se deslizó ^etiítód  
A la  extremidad d éd '^ iT ^ ^  
bierta, sé veía luz, y Lucrecia 
estaba en teleñera. . s4
___  . . .  _ ____ ^___ _ o ; sé habían inlrbducido én la
cueva j^s hombres, y poí  ̂^*éra por donde llegaba él 
. nfcohaoho. T  vf
4  Y  \ Poco después el.pilluelio hizo su aparición en la cueva.
dónde v iéñés^pregüntó  el arrendador mirando 
-V tl^SuJiijo paenoroos^.tetuura. ■
^  Airédedor de te  franja;
quobas vistq%^ i  /
.se^r;ÉAHqu®'ialir ^br tiña dé las bréchás dé la
qílé'tetratiesá el bosquie.
infeénÉdad ei mucháchó;i4-mo óS
fí ^ s ^ c i s ^ e S f t r o s  p^nes.;papá7 
3r meemm^k los favorece, 





La-N 'ERVfO SIN AR^'^^trajtftm ieRto «onqileto de las ea-
fermedades nerviosaa
teza^JBiaréos« ajjiexipay I t is te r is m o , y^órítígos, die->
bllldad'y snfe>I^ntedades d e l
e s t ó m a g o i  ‘̂ NadáTacifita las digestiones, y desphstómagoi'^Nada'&p^tó' ieita el apetito 
como la recetada por todas Jas celebridades
médicasídelmtínd©.; i ’ 7
BKtFE^RMjOS S I  ^)PqB:S.)pS,,4pURÁRSG, do ecep- 
Lar^otpomedieamento que no sea la J ^ er v io s ln a  «González.
F r e e l o :  0  n e s e t á s  e iá  t ó d a s  l a s  f a r n x a e t a s
fiap. Ge:|¡ónte'Q 
jrrqyo






,1,.' ' l i S A M í G í i l
M B á M W l J l t t  tó BE MALAGA, ' '
' Ffifojficáíítes destjte^ojru^ áp^íáiSiteí*dî  Antea- ' 
Jilos, (xin e b r^  Cpgiqfifi ciase áe licores. ;
'm
V '-S M .
